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EL VIAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Redaccióo y Administración, calle de San José, nomero H.-Teléfono 55 
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Sábado, 21 de diciembre de 19ij¡ 
Según la prensa francesa, el cande ha ¡do a v¿ntilas« la cues-
tión ca ta lana . -Cambó hace importantes declaraciones. 
Dicen los periódicos. e s p a ñ o l a , no sólo de los asuntos de in - vava íi l ' . i r í s . por doiicUi í K i i filiriGn.te 
La m a y o r í a de los p e r i ó d i c j s madri le- t e r é s para los dos Gobiernos, sino tara- (ie^flla todo el mundo, v f recisamente 
ñ o s s e ñ a l a n , complacidos, la asistencia h'ién de todas aquellas cuestiones que d i - cuando van a tratarse 'antas cosas de 
del s eño r M a u r a a"la es tac ión el d ía de recta o indirectamente puedan in f lu i r en in t e ré s y (fue nos ; 
la marcha del conde de Romanoíi j ís . 
Opinan los colegas que la presencia en 
este actff del i lustre ex presidente del 
Consejo es, no sólo una deferencia hacia 
el conde de Romanones, áirib, y esto es lo 
m á s importante , una rá t i í i cac f6n- dé !a 
p a t r i ó t i c a ' a c i i t ü d del s eño r Maura , que 
en los moinentos presentes tanto noy cóñ-
víéne que transcienda al Ex t r a i l j é r c . por 
el enorme apoyo que ha hallado en la 
op in ión nacional. 
el bienestar del mundo entero .» 
POR TELÉFONO 
ramenté per judic ia l 
té ha iVccno, propa-
on la i i ' il.i. < ñeiosa 
Gam'bó creía sinc 
la propaganda. Cpie 
ganda que empezó 
del Gobierno. 
Es una act i tud poco ciegan le, que va a 
quebrantar seriamente el prestigio aél 
conde de Romanones. 
Respecto al alcance leí iajo, aflrrnó 
que no s a b í a nada, y preguntado acer-
ca de si uno ile los pr incip des i i los de 
la conferencia del p re s i í i i h t é del Con-
Liegarta del conde. 
M A D R I D , 20.—El presidente interino 
del Consejo recibió hoy a los periodistas 
a la hora de costumbre, empezando por 
leerles un despacho de nuestro embaja-
dor en P a r í s dando enema de la Ihgada 
Los p e r i ó d i c o s ' d e Madr id , al resonar del conde de Romanones en los s iguí en- sej<rcoii'Íos aliado's s e r í a ía"Vu ' s i i ó i f del 
l a despedida t r ibutada al conde de Ro- tes t é r m i n o s : a p r o v i s i o n a m i e n í o , contesto aue era fiiüy 
m u ñ o n e s , censuran e n é r g i c a m e n í e a los «El presidente del Consejo llegó a Pa- probable, puesto que por fall í de acuef-
rís a las nueve, y media de l a m a ñ a n a . a0Sj t e n í a n en los puertos imu -viles unas 
sin novedad. . doscientos m i l toneladas de m e r c a n c í a s . 
Le recibieron en la es tac ión el perso- L a llegada a París . ' 
nal de la Embajada y Consulado y un re-
presentante del min i s te r io de Negocios 
f rancés , que le d ió la bienvenida en nom-
bre del Gobierno. 
T a m b i é n estuvieron a recibir al presi-
dente representantes de la C á m a r a de 
nes a P a r í s , el s eño r Cambó tfijo ( m ener 
' g í a : 
i «Como españo l me causa intensa pena 
ver la impor tancia <pie se ha dado a l 
asunto. - • 
El presidente del Consejo no es ajeno 
a ese bombo, y en todo el r a m i o s e r á 
considerado como un r id ícu lo . 
En Andorra sea n ra mente ha | roducido 
una conmoc ión . 
Es absurdo que en un país que tiene 
veinte millones de liabitanU's sea una 
cosa exlraordinaMM que ej jefe del Gobier 
s eño re s m a r q u é s de Alhucemas y Alha. 
que no bajaron a la es ta r i jn , jus t i l i cán-
dose con excusas vanas, y recogen las 
manifestaciones de s impada con que el 
gen t ío acogió la presencia del i lustre es-
tadista. 
E l d ia r io «A R C» dice, con el t í tu lo 
«Ovación indescriptible a don Antonio 
M a u r a » : 
« C u a n d o el t ren desaparec í ! ) , la mu-
chedumbre ovac ionó con extraordinar io 
entusiasmo a don Antonio Maura . 
U n grupo n u m e r o s í s i m o le rodeó, y en 
esta forma sa l ió el i lustre hombre póbl i -
co a la explanada exterior de la esta-
ción . 
• 
PARIS, 20.—El presidente del Consejo 
de ministros e s p a ñ o l ha llegado a las 
í>.M). porque el tren en que hac ía el viaje 
t r a í a cuarenta minutos de retraso. 
Acudieron a la es tac ión a recibir al 
conde de Romanones numerosas perso-
Una escena del saínete , de los señores Ramos de Castro y Morillas, di-
i», estrenado anoche con éxito en el Sa lón Pradera. ! 
DE LA FUNCION DE LA PRENr.A 
sens ib le -pé 'd lda» , i a  e n  u  e u u r  ui o i u n a u c i m i . ¡saniot,)) 
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Laredo c.- ribe: ¡nAstm y la d e mis c o m p a ñ e r o s de trabajo, que -El alcalde de 
Comercio e s p a ñ o l a . Comité de l a L iga nalidades, f igurando al frente de ellas el sigo sin recibir el escrito de ¡ argos pre- lodos sentimos por su t r iunfo . 
;le a p r o x i m a c i ó n f r anco-españo la , vo- embajador s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León v to- sentado en el C.obierno c iv i l , por Treto > Da labor de los actores merece p á r r a f o 
luntar ios e s p a ñ o l e s de l a guerra y mu- do é l ' p e r s o n a l de la Embajada. d e m á s m á r t i r e s , para su informe». Y yo aparte. No es posible dar mas vida a 'a 
El director del protocolo, M Buylla debo decir a u s t e d e s — a ñ a d e el g( bi rria- comedia -quinter iana que la, que le 
M a r t í n , s a l u d ó al conde de Romanones dor civil—que con fecha 17 do diciembre dieron los actores y a c t n c í s de l a com-
el min is t ro de Negocios Ex- de líHH registrado al n ú m e r o 70) se le p a ñ í a de 
chos amigos e s p a ñ o l e s y franceses .» 
Lo ¿fue opina Cambó. 
BARCELONA, 20.—Ra despenado enor 
E l gen t ío que all í se h a b í a e^iacionado me in t e ré s , y es objeto de Inda clase de 
p r o r r u m p i ó en vivas a Maura y a los po- comentarios, la acti tud que pued.i tomar 
l í / icos patriotas. 
Hasta que d e s a p a r e c i ó el a u t o m ó v i l 
del ex presidente del Consejo continua 
ron la ovación y los vítores.» 
¿Es é s t a la car i i? 
S e g ú n un colega de M a d r i d , la carta 
en nombre d( 
tranjeros f rancés . 
E l d iputado Ellen Trevost le s a l u d ó en 
la asamblea de la Mancomunidad en su nombre de la Comisión de Negocios Ex-
sesión de m a ñ a n a s á b a d o . tranjeros de l a C á m a r a . 
Respecto a esa act i tud, al viaje de Ro- E l viaje le ba realizado el presidenta 
manones a P a r í s y al rumor c Jcu ládó de del Consejo de nnnistros . e spaño l sin no-
que m a ñ a n a m a r c h a r á GamíJÓ a la capí- vedad. 
tal dé Francia , se hacen p ronós t i cos y E l conde de Romanones fué presentado 
que el embajador de los Estados Unidos, afirmaciones diversas, que nos absl(*ne- ¡il soldado de .la legión extranjera Alva-
mister W i l l i a r d , d i r ig ió a l conde de Ro- mos de recoger. rez I V d r ó n , delegado por los soldados 
manones, y que ha determinado el viaje ^ i n embargo, creemos de i n t e r é s las e s p a ñ o l e s con este objeto, 
de éste a P a r í s , dice a s í , sobre poco m á s palabras «leí s eño r (.ambo en esios mo- Dieron la bienvenida a l conde el ex tni-
o menos; mentos. nistro M. Oslav : f l doctor Sar, méd ico 
«Quer ido c a n d é de Romanones: He re - ' E1 «leader» de los regionaus.as ha di - ¡efe del Hospi ta l e s p a ñ o l de P a r í s ; el Ib-
cibido una carta manuscr i ta del coronel cho' d e s p u é s de rnostrarse e x t r a ñ a d o del cretario de la C á m a r a de Comercio espá-
House en la que por encanm de n ú e s - n m i o r de su viale a Pans ' lo Si^iuen|e; ño la ; M . W í d o r v M. Tóur , miembros del 
t ro presidente, me inv i t a a d i r i g i r m e a E1 s á b a d o tengo que asistir a a sesión in s t i t u to de representaciones del Comité 
usted nara hacerle oresente míe se ver ía ^ue se celebrara en el Palacio de la Ge- de a p r o x i m a c i ó n hispano-lrancesa. 
- hospeda en 
las Tu-
el Rey 
p a ñ a 
Visitas de Romanónos. 
PARIS, 20.—El conde de Romanones, 
a c o m p a ñ a d o del embajador ^español, se-
ñ o r Quimones de León, ha visi tado esta 
m a ñ a n a a Clemenceau y P i chón . 
L a prensa francesa y el viaje. 
preeminente como, usted en l a pol í t ica Hablando luego del viaje de Remano- ^ ^ ^ ^ ^ ^ é f ^ e ^ l 
del viaje del conde de Romanones, y dice: 
« C a t a l u ñ a y el p a í s vasco reclaman la 
a u t o n o m í a adminis l ra f iva y pol í t ica : 
son COIIIM ¡dos los incidentes prornovíd'os 
por los catalanes en In Cáíflaca. La s i íua-
ei'ñi es lauto mas grave, m a n t o que 
existe en C a t a l u ñ a una fuerte corrienh 
de op in ión republicana, que pudiera pre-
doniinar en caso de conflicto. 
E l ( 
Pnga. Celia ( M i z , El isa San-
o r d e n ó por este Gobierno civi l al mencio-
nado alcalde que, dentro del ¡quinto d í a , 
remit iera certificaciones literales de va 
r í a s sesiones, y en la propia c imunica-
eión me remit iera t a m b i é n copia certifi-
cada de una protesta del vot'f de censura:. 
En este estado se encuentra el asunto, 
y por eso me conviene hacer constar esta 
chez, Marga r i t a Larrea y Cruz Al mi ña-
ñ a h a c í a n los personajes" de Cons.ielo, 
M a r í a J e s ú s , Rosa M a r í a y Charito, co-
mo ellas saben hacerlo. Elena Bá: si, a la 
que hasta ayer no h a b í a m o s visto ( n «pa-
peles» de importancia , merece i.n aplau-
so sincero por la i n t e r p r e t a c i ó n de Ange-
les, l a n i ñ a mís t i ca ; Puga, ; d m i r ible de 
Caserna. 
a c l a r a c i ó n — t e r m i n ó d i c i é n n o n o s . e l señor natural idad, como siempre; P. lomino, 
rnuy gracioso; muy bien lodoo. 
-Y los aplausos los merecen t i lobien 
Lola Valero, Marga r i t a Larrea, I ntes y 
d e m á s i n t é r p r e t e s de «La sensible pér-
d ida» . 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen-
cias, incluso la p a ñ e r í a para abrigos y 
trajes. 
•Me encarga ruegue a usted que le ay i - chados a 8U noilll(r(1 linos pasaportes, 
se tan pronto como llegue uste^ a Pans , Siempre he c re ído muy inipor t inte cóñ-
•a fin de que la entrevista se verifique sin testó, ese permiso: Esa au to r i zac ión la 
demora. tengo ta jub ién para ent rar en Rusia, i e-
E l coronel House me dice t a m b i é n que ro pueden af i rmar q u é yo me quedo aqu í , 
nuestro presidente t e n d r á mucho gusto Recordó que m a ñ a n a debe verificarse 
en hablar con persona tan dis t inguida y la Asamblea de la Mancomunidad. 
RebolSedo-.Coronas de floros.-BLMCA, M e l é f o u o s , 755 y 322 
EN E L SALON P R A D E R A 
La función de la Prensa, 
«¡La liores!» P a r e c í a un s ímbolo el tí-
tulo de la comedia quinter iana en el pro-
grama de una función de beneficio de la 
Asociac ión de la Prensa. Y fué merced al 
honor que siempre nos ha hecho la socie-
dad santanderina acudiendo a nuestras 
funciones, cómo llegaron a reunirse ayer 
tarde en el Sa lón Pradera todas las flo-
res (pie á l é g r a n la vida: las del ingenio, 
las de la t ie r ra y, las m á s ludias de todas, 
las mujeres m o n t a ñ e s a s . 
Haba glor ia m i r a r l a sala; entre guir-
haya sido del motor y la carga (m 
cree hayan sido arrastrados por el ^ 
je, allí horrorosamente fuerte en dito 
mo el de anteayer. 
Una referencia del salvan, 
Ayer' o ímos una dolorosa M.rJ 
del proyectado salvamento de i , , . ' , ' ' , 
tragos del «Ramonchu» , referencia! 
quien nos la refirió dijo haber oído del 
bios del marinero salvado, Antonio OB 
ga—el mismo que fué recogido en « 
del señojL Seoaner como indicamos M 
—y que tiene ;muclios visos de verJ 
l i t u d . 
Según ella, cuando un furioso golpe 
mar puso en grave peligro al paiy 
los hombres de a bordo pensaron ?alvs 
se en uno de los botes, y, al efecto, int^ 
ta ron echarle a l agua, pero una 
rr ible le estrel ló contra una bandaB 
velero, en el preciso momento en que 
m a r m i t ó n y otro bomltre se iban a a 
ter en él, resultando, de resullas deltj 
mendo golpetazo, con las piornas B 
ehacadas el referido marmitón. 
En aquel preciso momento, cuandol 
embates del m a r eran ya irres 
llegaba e r i c a del uRamuiicl 
cito « N u e s t r a Señora del Perpetuos 
corro», dispuesto, como ya. dijimos 
nuestra anterior información, a 
auxi l io al velero. 
En la cubierta de este, los lumibref 
que estaban rezando a gritos y dispri 
tos a lanzarse a la furia del mar, ttiv 
ron unos momentos de esperanza. 
E l contramaestre exclamó: 
—Ese barco nos salva si se animail 
. i . / • b o t a l ó n : por él, a gatas, podemos paa 
Ayer se vieron los jóvenes mauns tas ^0L|0S 
i v r o . desdichadamente para aqiifUo 
el ..Nuestra Señora del Perpetuo S« 
» • * 
En el adorno de l a sala d e m o s t r ó una 
vez m á s el conocido florista Rebolledo su 
buen gusto, puesto al servicio de i na vo-
luntd deseosa, de dar a la fiesta el ma-
yor esplendor posible. Par ello trajo' llo-
res de todas clases, con las que, no sólo 
a d o r n ó la sala, sino que fueron repart i -
das entre las damas y s e ñ j r . r a s roe acu-
dieron a ta fiesta. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
PARA E L DIA DE R E Y E S 
fl feslivil Te joDoeles. 
E L SEÑOR 
on Aurelio Ruiz y Lavín 
ha fallecido el 20 de diciembre de 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
ja. i . £?-
agradablemente sorprendidos con dos 
regalos esp lénd idos que, desde M a d r i d , 
nablas y rosas y claveles y l i r ios , l uc ían les enviaban, para el hermoso festival de 
los ojos serenos y los labios rojos de juguetes de que nos venimos ocupando 
nuestras paisanas; y ftlegríibá contení- estos d ías , nuestro jefe provinc ia l el ex-
piarlas; y guiados por I )S m'llos pc-p&á- ce lent í s imo seño r conde de L impias y el 
joñde de á o m a n ó n s s b'1 propuesto p t ó ^ t o s de la comedia quinteriana He- ex subsecretario de Gracia y Justicia e 
como t r a n s a c c i ó n una l ó r m ú l a a u t o n ó - g<iba a las almas como un canto de vida, ilustre orador maur is ta don Antonio Coi-
mi! a parecida en mucho al provecto de ^ todas las obras cl,,e ' ^ P ^ ó la musa coechea.. 
uhopae rule., discutido en la C á m a r a de de los hermanos Quintero, es «Las flor. s . Son csc.s regalos una casa de m u ñ e c a s , 
los Comunes en 11 14. Ia m á s hermosa, la mas delicada; hay una preciosa cebra y un enorme traga-
m ronde de lí. .nanones, . mpivndien- "jomemos en que el publico llega a Iras- b0las, cuya figura es un payaso.- . 
do toda la gravedad de la s i imicinn ^ a r s e a aquel Imerto bendito d.mde to- La .luventud Maur is ta ha quedado m 
cuando los p a r l a m e n t á r i i? catalanes se OQ tiorece, a sentir su aronm suav.-^y de- conoc id í s ima a tan distinguidos correl i-
r e í i r a r o n del P a r l a m e n t ó , 
preclaros \\o\i\ 
d i jo: «Esta ll"a(lo> » SQW e.u uq '^Ua paz serena de . ¡ o n a r i o s por la honra que la han hecho 
cues t ión me preocupa mucho m á s c( mo "JiHÍ?M:^ pudiendo inscribir sus n in-
)arca, viuda de " Roña María de Abarca, viuda de Cué y doña Dolores de Al 
Sécades; sus hermanos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades tengan la caridad de enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y asistan a la conducc ión 
de su cadáve r hoy, a las once, y inedia de la mañana^ desde 
la casa mortuoria, Sánchez P o r r ú a (La Cubana), al sitio de Cos-
tumbre y a los funerales, que se ce l eb ra r án en la parroquia 
' de Consolación hoy 21, a las diez de la mañana ; favores pol-
los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, en la parroquia de Sania Lucía, a las 
oeho y modia. Santander, 21 de diciembre de 1918. 
E l excelent ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d . esta diócesis ee ha dlg-
wado conceder induilgenc'as en la forma acostumbrada. 
Funeraria, de Angel Elanco.., Velasco. (i.—Teléfono 227.—Servicio permanente 
min is t ro de Estado que CÓiHÓ i lesidenb 
del Consejo)». Su c lar iVideúcia es la me-
j o r g a r a n t í a actual contra una ca t á s t ro -
fe; ya se han hecho esfuerzos para evitar 
Por su parte. . . i .O.mvr li. e de la vi- _ ¡nfunde en mso de-, o «los hasta esa fecha por la Juventud Mau 
sita del conde de Honmiiones que es de " U( i n i u n u t t n nosouos u manso m seo festival anunciado • 
feliz anuur lo ñor id II.-CIIM mISTMO de fttifi de ser buenos. ¡Pend i io arle el suyo A n - PcUa 11 u&v,vai anuiiciaao. • 
con m d i le . u e r r f • I , n ^ Sias t en í a de poderles éxprésár mi gra t i - La8 Persona8 ^ tit ínen ofrecidos re 
S . r e L m ñ o l m las-nd/n i ... 's entre Eran ' ,u'': ^ un e V t a d o r /uás a .pnen' han f*os , pueden entregarlos antes de es. 
bres en la nota de donantes. 
* * * 
rro», ante .el temor de irse a piquea 
aquella marejada en lugar tan peligra 
y d e s p u é s de intentar en vano el sal 
men tó , hizo proa a Puerto Chico y 
dejó abandonados a su triste suerte. 
, E l m a r m i t ó n lloraba desesperadann 
te, diciendo'que no quer ía morirse y li 
^ e m á s procuraban calmarle, dán^ 
á n i m o s que ellos necesitaban. 
• Precisamente entonces el pailebot 
incl inó de tan peligroso modo que eb 
reí de estribor se h u n d í a en el agu»' 
Como permanecer en el barco erais 
posible, aquel p u ñ a d o de hombres d« 
dió arrojarse a la fuerza del oleale . 
' con ser una temeridad lo era menorq« 
de estrellas, el aire e m b a l s á m a lo y las 
flores como dormidas, que amiardan el 
beso del sol para despertar. 
Es verdaderamente hermoso este tea-
l o i rreparable, y no es ave-.i 'nado decir t ro quinter iano; teatro sano, que vivifica, ?"yguÍ S ^ S D l M i a l S n o S n en la ' Y asi 10 mc,eron/ W ^ n ^ v á 
que M : C a m b ó está resuelto a ob ra r . » ™ * hace amar la vida, une d-spierta devotamente, ocurriendo lo que,>a 
pensamientos, q u e n t u r a j a n loaos ios juguetes u u b . - nutlstros lectores. , 
dos asta s  lec a i' l  J e t  Man- , Tomando declara^ 
En la tarde de aver se personaroir' 
Hospital de-San Rafael el m W t 
v el escribí^ 
El d í a P i i m e í o de.enero t e n d r á luga r permanecer a bordo. 
así lo hicieron, ' ^^pués d e ^ 
en las ' a lmas los bellos 
espi 
cía y su vecina de allende los Pirineos 
fueron durante ios .•mitro míos i 'd^imós 
menos confinuas y necesariamente me-
nos í n t i m a s . 
Muy r e spe lúosos de la VOÍUntad expre-
sada por E s p a ñ a de pe rn iünee^ r alejada 
del conflicto, nos congratulamos d e no 
merecer los reproches que n .sotrps d i r i -
gimos a los alemanes. 
Hesulta que numerosas 'en, stiones es-
t á n suspendidas entre las dos i aciones; 
cuestiones que no pueden ser tratadas 
m á s que de viva voz, con i ducha cordia-
proporcio-nado muchas v c v - el II menso 
goce de conocer que la vida es amable 
sólo por ser vida. ¿Y q u é lUiíjor . < asion 
qué és ta , al baldar de una fUnéión en (pie 
se han .reunido cuantas bollas flores pue-
den alegrarla? 
fecha, para que figuren en la citada 
fi.xposición, que ha de atraer, seguramen-
te, la curiosidad de todo Santander. 
* * » 
Para te rminar la función, se pus. en 
escena,un sa íne t e , en un aeto, or ig ina l 
de don Franeisco Hamos de Castro y de 
m i querido director, don Antonio Mo-
ri l las . 
El s a í n e t e es u ñ ó de los •.•en o - d r a -
lidad v, .•„ parte en presencia de los re- mát ico$ que han tenido y tienen en Fs-
presenlantes de los Cobiern .s m-les e paria ilustres cul t iva lores. Por sm. 
i ta l iano. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
BE LA SE/tORA 
Traslado de los cadáveres . 
En el d í a «le ayer, y en una lancha ga-
solinera, fueron t r a í d o s a Santander, y 
conducidos en camillas al depós i to del 
Hospital , los dos c a d á v e r e s que apare-
cieron en la playa de Somo. 
En dicho sitio quedaron un marinero 
. cortas dimensiones—aunque se han he- de la Comandancia v varios pescadores. 
E ! . . . , n ^ ^ e ^ r ^ ? r ! . r <Jue )a P r - ^ a rho algunos erl m á s de un a - t o - n o se le con objeto de recoger a l g ú n otro cadáve," 
'661- ha concedido toda la imporvancia que que el m a r arrojase a l a playa, no apa-1 
sobre todo no ha HeMo el redondo ninguno en toda l a tardo. Por ; 
í l ^ . e h t r é ^ t a s q T y ^ & S 1 ? ' ^ A S ^ U - ^ 10 » ^ CÍnC0 »08 ^1 
La personalidad del conde de l íonu.no- ( ¡enera l rnen te , el públ ico une los pre-
ñes y la ener-ia .saluda!.le de sus octgs sencia, no ve en ellos sino una escena 
recientes cérea de los agentes d ip lomal i - m á 8 de las muchas que és tá lan acostmn-
m del. ex (.ol.ierno imperia l , son garan- | ini( |0 a presenciar en la v¡da misma, v 
t í a s de las disposiciones parí i r i i lare-s y S(l mÁi, „ menos; según la g ra¿ fa ma-
1 amistosas en las (•••• 
el n u e s t p iméspe.l eminente, 
denle \ \ ilson, d a r á una auiondad porticu .febiera. y, sobre todo, no ha llegad, 
lar a las decisiones une puedan salir de n ú h l i c n A c..mnron/l(>.- f,wi .= iná . l im-,, 
t o r don Santiago Dop.co ^ —. n 11 
de la Comandancia de Marina aonq 
Conzález Río. con objeto de tomarJJ| 
rac ión al contramaestre y al i'1''' 
del «Ramonohm. , que se salva.' 
naufragio. . «i, 
Con ellos fué t ambién Antonio • 
al objeto de identificar a las 
res aparecidos en la playa f'ei,\ĵ  
que trajo a Santander una |ai J 
Son éstos los de, Hobustia.io ' ' 
de Algorfa , v Framdsco ' ' ^ ' , ¿ 1 
por «El gallego», natural 1111 1 
de Galicia. 
Cinco desaP3 ' ^ 
Se ignora hasta el P',',;í('lU.e ' 
ro del p a t r ó n Juan José ^olC°p„(rl0?'•' 
Algorfa , v de los tripulantes 
aun fal tan de aparecer, entre los que íL 
gura el c a p i t á n del « R a m o n c h u » , José 
Coicoechea, joyen de ve in t i sé i s a ñ o s . 
Los restos del barco. 
Loa pescadores recogieron durante 
el d í a de ayer numerosos tablones y res-
Doña Carolina de Eízaguírre 
VIUDA D E DON A N G E L B. P E R E Z 
QUE FALLECIDO E L DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1917 
DÉ&PÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T ¿ - I . * = > . 
Todas las misas disponibles que se celebren el domingo 22, en la Santa 
Iglesia Catedral, en todas los parroquias, iglesia del Sagrado Corazón, con-
ventos de Padres Agustinos, Carmelitas y Pasionistas, s e rán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, y asimismo el funeral que se celebrar^ el día 23 
en la iglesia parroquial del pueblo do Ruiloba. 
Sus hijos, hijos polí t icos, nietos, boruianas, primos, sobrinos y demás fa-
mil ia , 
SUPLICAN a sus amistades tengan la caridad de enco-
mendarla a Dios en sus oraciones. 
Santander. 21 de diciembre de liM8. 
derecho de qué tome parte; pepo Calalu-
ña . qilfi ínquietía precisamente al conut 
¡hservador g r a n d í s h 
que se requiere una habil idad especial, 
para hacer que esos personajes, al ser 
de Honn,nones, es una m .vine.a donde pU(.s,0.s sobre el escenario, sean' lo que 
a amistad con Francia se ba cul l iyado Sull !;1 vi(Jai „ „ muñiH..,H de n r tón y 
trapo t ra i l i i ionalmente. 
No es indiferente para el buen éxito dé 
las negiviaciones que se -igu'-n entro 
Barcelona y Madr id (pie el jele rbd f iabi 
te e spaño l sea t a m b i é n amigo de Eran-
oin. 
Pues esto lo consifíuen Ramos de Cas-
tro y Moril las en su sai l íólé «La sensible 
p é r d i d a » ; y como por ' a ñ a d i d u r a a esos 
, t ipos populares los envuelven é mina tra-
i ma ingeniosa y natural , y hacen resaltar 
i on. gracia y habil idad todas las situa-
ciones cómicas , el t r iunfo no se hace es-
perar, y desde las pr iu i M'.is escenas el 
r 'pú'blico' se deja arrastrar sumiso hasta 
Dice el señor Láser na. Una él final, en que aplaude con i usto y Hace 
ac larac ión . , sal ir a escena a los autores a compart i r 
Del Gobierno civil. 
Gran Casino 
C l N E M A T O C r K A E ? 
H O Y S A R A I ) <> 
«En el alto Egipto. , del natui*' 
• La Reina ciega . leyenda, 
'Beso de sirena-, comedia-
' ' L A U A M P I R * , 
drama de amor, en ™*\™JÍ 
Protagonista, ANA PI^I H ( ) ^ - ^ 
_ •^•••^-•^illW»llliKi^l|1 
J o s é Palacio. ANTOniO 
MEDICO-CIRUJANO C I R U G I A GENERAL 
1 Partos.—Enfermedades de & 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-, vVías urinarias- 0 v 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del . AMOS DE ESCALAN i ^ . . 
606 y sus derivados. • 
Corisulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
zos, resultando, por tanto, totalmente 
destrozado. 
La hé l ice del pailebot fué hallada du-
rante l a bajamar, i g n o r á n d o s e lo que 
El gobernador c i v i l , s eño r [.asei'na,-al |l,s aplmujos con íog peteras (Pie le ¡n ter - , D i A o r f i n RIIÍT Ha P o l l n n 
recibirno« anoche en su despacho, rm i , , v l i ' r " " - 1 H lUai UU f l U Í Á . UU r U I I U I I . 
mani f e s tó ipie le conven ía , acia.'ar un A los muchos aplausos did ( úblico uní-
cOnbepto que ha hecho"ptilili-co en a l g ú n mos los nuestros, sinceris, muy since-
diar io de la localidad el alealde de La- ros. E l t r iunfo de nuestro dirwctor, a 
redo, re l i r i éndose a una c ; i m p a ñ a que quien tanto queremos, no solo c mo di-
^•oi i i ra él han emprendido los 'iicejales rector, sino t a m b i é n como amigo verdad, 
de aquel Ayuntamiento . como c o m p a ñ e r o leal, nos llena de ale-
El s eño r Laserna nos di jo : I g r í a . Sea ella nuestra fel ici tución, la mfa 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Coneultja de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda. 




A b i l i o L ó P e t 
CIRUJANO TOCOLOGü f 
'Partos y e n f e r m e d ^ e s ^ ^ ' ^ 70? 
Consulta de 12 a 2. 
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EL. PUEBLO CÁNTABRO 
toaaft Lujíntegiii. JeróJiiniu Garc íu , um-
bos t a m b i é n de Algor ta , y el m a r m i t ó n y 
otro marinero, cuyos n o m b í í S no hemos 
podido averiguar. 
L a lancha (iGargantúai). 
No queremos t e rminar esta informa-
ción sin hacer constar nuevamente l a he-
roicidad que llevó a cabo anteanoche l a 
trainera « G a r g á n t ú a » , patroneada por 
José Seoane, y t r ipu lada por dos herma-
nos de éste, l lamados D á m a s o y Emi l io , 
y José M a r í a Urie ta , Prudencio Ar r ió l a , 
Rafael Ansorcna, Lu i s Ur ie ta , Manuel 
Gómez López, Gonzalo González y Elias 
Mar t ínez G á n d a r a . 
Estos bravos pescadores salieron a l 
mar, dispuestos a perder sus vidas' por 
salvar las de unos cuantos hombres que, 
p e d í a n auxi l io luchando entre las olas. 
l,os l iermanos Seoane, como sus in t r é -
pidos camaradas, pasaron la noche zu-
rridos por el viento y en lucha con el m a r 
embravecido, sin que sus á n i m o s decaye-
sen un punto, desafiaildo el peligro en 
beneficio del p r ó j i m o , hasta conseguir 
recoger a los ún icos hombres, del paile-
bot que llegaron a Santander con vida. 
Nosotros estimamos que esta obra pia-
dosa, esta obra buena, esta va l en t í a a 
qti.e nos referimos, debe tener marcada y 
significativa recompensa, que pudiera 
muy bien traducirse en l a cruz do Bene-
ficencia," ganada por tan heroicos hom-
bres en lucha penosa con los elementos 
para arrancar de l a muerte a esos dos 
marinos , que a ellos les deben su salva-
ción. 
Creemos que esta idea s e r á recogida 
por quien corresponda, y esos p* rc í idores 
o b t e n d r á n pronto l a jus ta recompensa a 
inc su valor les lia dado derecho. 
de s ingular belleaa y asunto iuter^stuiti-
simo, interpretada, entre otros a c t o r é s 
de los m á s notables, por la eximia y her-
mosa actriz Ana Petrowa, que ocupa hoy 
uno de los. lugares preeminentes en el 
arte mímico . 
* * * 
• La fiesta in fan t i l de m a ñ a n a promi-te 
estar muy animada, según todos los in-
dicios. 
l.a d is t inguida clientela del Gran Ga-
sino no desaprovecha esta ocas ión de 
llevar a sus pequeños a l elegante centro, 
donde se prepara un programa citiema-
t ig r áñco propio de la i n f a n t i l concurren-
cia. 
» * » 
Los n ú m e r o s para l a tómbo la de jugue-
teé ^ e n t r e g a r á n en l a taqui l la al mis-
mo tiempo que las entradas, que v a l d r á n 
el precio corriente de una peseta. 
E l precio de los palcos para la tiesta 
in fan t i l se ha fijado en seis pesetas, apar-
c de la entrada en el Casino, y las ta i 
D IA R O L. I T I C O 
[| ley, coicorado m la i m I m le la IfalM fmsa' 
Su Majestad a s i s t i r á a un banquete en el Casino mil i tar . 
El ex alcalde de Bilbao conferencia con el minis t ro 
de la Gobernac ión . 
L a Comisión extraparlamentarra. 
El real decreto estableciendo la Confe-
rencia o Comis ión extrapar lamentar ia 
que hoy publ ica l a «Gaceta» viene prece-
dido de un p r e á m b u l o redactado en pa-
recidos t é r m i n o s a los del mensaje que 
el Gobierno d i r i g i ó ú l t i m a m e n t e a la 
Man c o m ú n i dad cat al an a. 
En el p r e á m b u l o se reconoce que es 
forzoso p t b c l a m á r que E s p a ñ a ha pro-
el sentido de n un ciado su op in ión en 
t ransformar su r é g i m e n centralista, sus-
t i t u y é n d o l e por la a u t o n o m í a en las fun-
jetas f iara ocupar palco p o d r á n recoger-J cienes propias dé la personalidad regió-
se en l a tarde de hoy, en l a oficina de se- ¡ nal , pero nadie d e j a r á de reconocer que 
su realización no es obra de un par t ido, c r e t a r í a . 
T r i b u n a l e s 
y que al iParlamento es al que correspon-
de resolver. 
La parte dispositiva dice a s í 
Ar t ícu lo l . " Para el estudio de la for-
m a c i ó n de estado dej r ég imen de ta .'in-
Sábados cinematográficos 
«La sortija fatal». 
Hoy t e r m i n a r á en la Sala N a r b ó n la 
proyecc ión de los episodios de «La sorti-
j a fa ta l» , y seguramente ha de acudir 
un gen t ío enorme a ver en q u é ai-aba ese 
misterio que envuelve la terr ible s i -n i j a , 
que va de u n lado a otro, como el alma 
de ( ia r iba i , y no se es tá quieta nunca. 
Y yo, lo confieso, estoy tan interesado 
como el que m á s . Pero, y a digo, lo confie-
so; tengo el valor de hacer esa confesión. 
Y lo l lamo valor, porque he « Uservado 
que sucede con el c i n e m a t ó g r a f o que to-
dos -van sintiendo hacia él " la a t r a c c i ó n 
que indudablemente tiene, poro ninguno 
lo confiesa. 
El otro d ía , al entrar a ver uno de los 
episodios, ol decir en alta voz: 
. —Pero si es una serie 'de disparates 
inve ros ími l e s . Si parece ment i ra que ven-
ga gente a ver esto y que d iga que es in -
teresante. 
Entramos en la Sala; a la persona que 
así hablaba le tocó casualmenle un sitio 
cercano al mío . L a pe l í cu l a comenzó , y 
.ol llegar a una de las escenas i n l . T e s a n -
tes, yo, por curiosidad, m i r é hacia él, y 
le vi moverse en su asiento, nervioso, 
gri tando casi al reconocer a los peraoña-
jes, y quedando muy tranqui lo con el 
íah í de sa t i s facc ión del que se ha quitado 
un peso de encuna, b désp ie r t á de una 
pesadilla, cuando Perla Blanca conse-
g u í a escapar del peligro, hurland ' i a sus 
perseguidores. Y era una pérso í íá que 
pocos momentos antes protestaba de es-
tas pe l í cu la s , s egún él , faltas de in te rés . 
Y es que, es indudable, estas pe l í cu l a s 
norteamericanas son todo lo inve ros ímí -
lee y absurdas q u é se quiera; son todas 
p a r e c i d í s i m a s , son idén t i ca s aventuras 
y los mismos o semejantes personajes; 
pues con todo esto, tienen in te rés , un in-
terés g r a n d í s i m o . 
Y a m í me parece ifrayor ' .mérito el 
conseguir este i n t e r é s y h a c e í qüe en un 
momento, en esas escenas, que se suce1 
den continuamente, en que vem.is en pe-
l igro la vida de los prodagonistas, todo 
el público' esté nervioso, impaeiente, 
aguardando una solución que espera, pe-
ro (pie no sabe cómo va a llegar. 
Y esto será ó no arte; no tp es', desde 
luego. Pero el púb l i co se apasiona y, so-
bre todo, se distrae, 'que no es poco. 
Y. francamente 16 digo, .••stoy deseando 
que lleguen las seis y media de la larde, 
para irme a la Sala Narbón a Ocupái mi 
butaca y ver en q u é para todo este mis-
terio de «La sor t i ja fatal» y ás i s t i r a la 
boda de Perla Blanca y el s i m p á t i c o 
« c o m p a ñ e r o en la prenso» , que, a juzgar 
pqr esto, tiene mejor suerte que un ser-
vidor de ustedes. 
MAX I . I N D E B . 
UNA A S A M B L E A 
La Mancomunidad 
de Munic ip ios hul leros . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—Comunican de Oviedo 
que en Mieres se celebró una r e u n i ó n pa-
ra t ra ta r de la Mancomunidad de los 
Municipios hulleros, h a l l á n d o s e presen-
tes los representantes de once Concejos 
y a d h i r i é n d o s e cinco m á s . 
^ ' r e s id ió el señor Llaneza y la Asam-
blea propuso que los patronos mineros 
ábionén a la Caja de la Mancomunidad 
una peseta por cada tonelada de mine-
ra l que arranquen. 
Los patronos se opusieron a esta pre-
tens ión , aunque dispuestos a conceder 
Compensaciones y al final se convino en 
que los patronos celebren por separjíido 
una r eun ión , a fin de fijar en ella la can-
t idad que han de abonar. 
Láí i l l Z * - Mercer ía 
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MllSlCfl y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
La despedida de la notable danzarina 
' Nereida)) fué ayer una rat i f icación ple-
na del éxi to a r t í s t i co y de las s i m p a t í a s 
que ha sabido conquistar durante su ac-
tuac ión en el Gran Casino. 
El numeroso y dis t inguido púb l ico que 
acud ió al elegante centro 'de recreo del 
Sardinero, ovac ionó tan c a r i ñ o s a m e n t e 
E N LA AUDÍ^NCIA 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente ' t o n o m í a regional y de las facultades que 
a causa seguida en el Juzgado de SantOr ñ a , contra Brau l io Mier Masó , acusado 
de que siendo secretario del Ayuntamien-
to de M i e r a h a b í a cobrado varias can-
tidades que no i n g r e s ó en referida Cor-
p o r a c i ó n . 
han de ser reconocidas al poder regional, 
se crea una Comisión extraordinarica que 
se r e u n i r á el 2 de enero p r ó x i m o , y se 
c o n s t i t u i r á y o r g a n i z a r á sus trabajos en 
la forma y modo que estime m á s ú t i l y 
conveniente, podiendo asesorarse, si lo 
El min is te r io fiscal, d e s p u é s de p r a c J cre(; oportuno, ~ de los elementos téenicos 
t i c a d á s las pruebas, modificó sus concia- «J"6 A e W e rieĉŝ10S- , „ • , + Hq1 
siones de qiie los hechos c o n s t i t u í a n un1 A r t . 2.° Se autoriza al presidente de 
solo delito de estafa y que proced í i impo ¡ Consejo de uiinistros para designar loí 
ner a l procesado l a pena de cuatro me-
ses y un d í a de arresto mayor. 
L a a c u s a c i ó n pr ivada, representada 
por el letrado s e ñ o r Zor r i l l a , sostuvo que 
exis t í an dos delitos de estafa, que de loíi 
mismos era autor el Mier , y que l a pena ponencia a i Gobierno, el ci 
, imponerle era l a de ^ y ^ p r e s e n t a r á oportui que c o r r r e s p o n d í a erle 
un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
presidio correccional y cuatro meses y 
un d í a de arresto mayor . 
E l letrado s e ñ o r Ruano sol ici tó l a l i -
bre a b s o l u c i ó n de su defendido por en-
tender que no h a b í a cometido delito. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
C a b u é r n i g a se ha dictado sentencia con-
denando, a Graciano Serrano Llanos y 
Manuel Cabeza Cosío, como autores de 
un delito de robo en grado de tentativa, 
a l a pena a cada uno de ellos de un mes 
y un d ía de arresto mayor . 
» » * 
del 
los 
nombres de las personas que han de 
const i tuir la Comisión extraparlamen-
tar ia . 
Ar t . 3." Durante el p r ó x i m o mes de 
enero esta Comisión d e b e r á entregar su 
el cual l a estudia-
unamente a las 
Cortes pare la i m p l a n t a c i ó n del r ég imen 
a u t o n ó m i c o . 
La m a y o r í a de los pe r iód icos comentan 
la fo rmac ión de la Comis ión extraparla-
mentar ia que ha de entender en la i m -
p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a . 
••El I m p a r c i a l » aboga por el inmedia-
to nombromieti to de dicha Comis ión . 
T a m b i é n aboga porque estudie el asun-
to en forma que satisfaga los anhelos de 
las regiones, llevando inmediatamente 
el dictamen a las Cortes. 
• * * 
«La J o r n a d a » combate el nombramien-
En otra procedente del Juzgado de To- to de la Comis ión, 
rrelavega t a m b i é n se ha dictado senten-' Dice que la f o r m a r á n jefes pol í t icos va 
cia condenando a Julio R o d r í g u e z ' T o r r e s ' conocidos y que en el seno de l a Comisión 
e Ignacio Perojo Puente, como autores p r e v a l e c e r á forzosamente su cri ter io, con 
de un delito de robo frustrado, a la pe-
na a cada uno de ellos de seis meses y 
un d í a de presidio correccional. 
disposiciones q u i z á s adversas a las aspi-
raciones de r e g e n e r a c i ó n de l a ' vida es-
p a ñ o l a . 
Condecoraciéti del Gobierno francés al 
Rey. 
Se sabe que antes de salir de San Se-
b a s t i á n él conde de Romanones dijo a 
n i « * i i varios periodistas que el Gobierno fran-Coruo en los a ñ o s anteriores, los alum-
PrepafanóD a la fiesta de Haviil . 
de los Hermanos de las Escuelas1 
Cristianas se p r e p a r a r á n a la fiesta de 
Navidad con un t r iduo que e m p e z a r á hoy ' 
s á b a d o y s e g u i r á el lunes y el martes en ¡ 
la iglesia del Sagrado Corazón de "Jesús. ' 
En cada uno de los tres d í a s todos los 
a'umnos a s i s t i r á n a la misa de diez y , 
media, durante l a cual c a n t a r á n piado-
sos cán t i cos y se h a r á el ejercicio del t r i -
duo. A d e m á s , el martes, v í s p e r a de Na-
vidad, h a b r á c o m u n i ó n general a las 
ocho. , 
Los alumnos inv i t an a todas las per-
sonas piadosas a que se unan a ellos pa-
ra pedir a Dios por las intenciones del 
Santo Padre. 
P l a u s i b l e i d e a . 
Por un reciente real decreto se ha 
cambiado la d e n o m i n a c i ó n de los actua-
les vigilantes dfel Cuerpo de iPrlsiones 
por el de oficiales del Cuerpo de Prisio-
nes, f u n d á n d o s e en las modernas orien-
taciones de la C r i m i n a l o g í a , en l a ac-
tual o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo y en el es-
tado de desarrollo de la reforma Peni-
tenciaria, que asigna rada d í a mayor 
importancia a la mis ión de los funciona-
rios de, aquel Cuerpo, encargado del t ra-
tamiento del delincuente. 
Entre estos empleados, los actualmen-
te designados con el nombre de v ig i lan-
tes, tienen a su cargo hoy funciones, co-
mo la acción tutelar1 y educadora- que 
han de ejercer sobre, el recluso, que difí-
cilmente encajan en ta, d e n o m i n a c i ó n ex-
presada, h a c i é n d o s e preciso el cambio 
de ella por otra que de una manera m á s 
ampl ia comprenda los diversos cometi-
dos que le e s t á n asignados; en v i r t u d de 
lo cual nos parece sumamente atinada 
cés, teniendo en cuenta los relevantes 
servicios humani tar ios prestados por Su 
Majestad el Rey durante la guerra, le 
h a b í a concedido la gran cruz de la «Gra-
t i tud F r a n c e s a » , O í d e n de nueva crea-
ción y cuya pr imera condecorac ión ha 
sido concedida a la Reina de Bélgica . 
El nuevo embajador de Franc ia en Es-
p a ñ a , Mr . Allapetite, h a r á entrega de di-
cha condeco rac ión al Rey don Alfonso 
en el acto de l a p r e s e n t a c i ó n de sus car-
tas credenciales. 
Por la Mar ina merc in l e . 
Ayer tarde, a ú l t i m a hora, se reunie-
ron en una de las secciones del Congre-
so los diputados señores Barbier, Prie-
to, conde de Gamazo, Matos y G a r c í a 
Gui ja r ro , en r e p r e s e n t a c i ó n de distr i tos 
y entidades navieras. 
Se ocuparon de las negociaciones que 
conviene l levar a cabo para reparar los 
d a ñ o s causados en la M a r i n a mercante 
nacional por efecto de l a guerra. 
En la r e u n i ó n fueron estudiadas tas 
medidas que deben adoptarse para que 
la acción del Gobierno tenga la mayor 
eficacia posible en las diversas reclama-
ciones d i p l o m á t i c a s presentadas y las 
que se han hecho irectamente por los na-
vieros ante el T r i b u n a l de Presas de 
Hamburgo. 
Se a c o r d ó visi tar al presidente del Con-
sejo a su regreso de Francia , ofreciéndo-
le su ayuda para las gestiones que rea-
lice el Gobierno sobre el par t icular . 
E l Rey y el banquete del Casino Militar. 
El Rey se propone asist ir m a ñ a n a al 
Casino M i l i t a r , con objeto de tomar par-
te en el banquete que c e l e b r a r á n los ofi-
ciales de la p romoc ión del p r imer a ñ o en 
que el Monarca vist ió el uniforme, de ofi-
cial de i n f a n t e r í a . 
Dice el presidente. 
El s eño r Jimeno man i f e s tó a los perio-referida d ispos ic ión , puesto que la ne-
cesidad de tal d e n o m i n a c i ó n se hac ía distas que reinaba t r anqu i l idad en Es-
sentir desde que le e s t á n encomendados P a ñ a Y que toda l a expec tac ión , estaba 
a dicho personal servicios tan elevados. 
Participamos de la sa t i s facc ión que 
cabe al mencionado - personal por haber 
visto coronadas sus- justos aspiraciones. 
El m í m k \ m m i pve . 
I»0B TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Desde hace varios d í a s 
se encuentra en la corte el sabio prela-
do, arzobispo doctor don Xntol ín López 
Hace tres d í a s se puso enfermo, agra-
v á n d o s e hasta ta l punto que le han sido 
administrados los Santos Sacramentos 
a pet ic ión propia. 
De Santander ha llegado el hermano 
del ilustre enfermo, él notario don Ra-
món López Peláez . 
Boy ha experimentado el arzobispo dé 
Tarragona una l igera me jo r í a . 
Contra el alcalde madrileQo 
puesta en los acuerdos que adoptase el 
Consejo de la Mancomunidad, que se re-
ú n e esta noche. 
Confirmó que anoche hubo tumultos e 
incidentes en Barcelona, que dieron l u -
gar a que. se efectuasen varias detencio-
nes. • 
Negó d e s p u é s que los minis t ros hubie-
sen celebrado Consejo, pues l a r e u n i ó n 
que h a b í a n tenido en el minis ter io de l a 
G o b e r n a c i ó n no tuvo m á s objeto que el 
de enterarse de las noticias de la llega-
da a P a r í s del conde de Romanones. 
Dijo t a m b i é n que fiabía estado despa-
chando con el Rey, al cual dió cuenta-de 
la llegada a P^ir ís del jefe del Gobierno, 
informando t a m b i é n al Soberano de 
otros asuntos. 
Negó que fuesen ciertos los rumores 
que acogen algunos per iód icos acerca de 
que el Gobierno haya llamado a l ex al-
calde de Bilbao. 
T a m b i é n dió cuenta a los periodistas 
el sefioF3hneno de que le h a b í a n visita-
do los señores í J a r r i o y Saborit, en nom-
bre de l a Un ión Ceneral de Trabajado-
res, para par t ic ipar le que se h a b í a n 
agravado las huelgas de P e ñ a r r o y a v 
Comis ión ext rapar lamentar ia que se en-
c a r g a r á de resolver el problema a u t o n ó -
mico. 
L a rebaja de los fletes a Amórica. 
E l min is t ro de Abastecimientos a pro-
puesta del Comité de Tráf ico m a r í t i m o , 
ha l imiado una dispos ic ión por la que el 
Hete de cíen d ó l a r e s por tonelada de car-
ga general, entre los Estados Unidos y 
Españfl-, desde pr imero de enero se co-
b r a r á a 66 para los puertos del At lán t i -
co y del C a n t á b r i c o y 71 y medio para los 
del M e d i t e r r á n e o . 
Visitas. 
Por la tarde y por la noche los minis-
tros acudieron a Gobe rnac ión para reci-
bir informes de iBarcelona y P a r í s , no 
cons igu iéndo lo con respecto a la ú l t i m a 
poblac ión . 
Debido al temporal es tán cortadas las 
comunicaciones con la capi tal de Fran-
cia. 
E l ex alcalde de Bilbao. 
El . ex alcalde de Bilbao, s eño r Arana, 
estuvo esta noche en Gobernac ión , acom-
p a ñ a d o del diputado s e ñ o r Ar royo . ¿ 
L a visita del s eño r Arana t en í a por ob-
jeto shVerar su conducta con respecto a 
los sucesos de Bi lbao , afirmando que, 
gracias a ella, no ocurr ieron sucesos m á s 
sangrientos. 
El min is t ro se reserva su op in ión y dijo 
que como ha de venir el expediente que 
se está instruyendo, cuando conozca el 
resultado; p o d r á conocer t a m b i é n el al-
cance de lo ocurr ido. 
Ind icó que no se s u s p e n d e r á n las ac-
tuaciones judiciales correspondientes y 
l i jo al s eño r Arana que esperara en B i l -
oao el desarrollo de los acontecimientos. 
FÍKIVIITIDO 
En unas l í n e a s que se nos han r emi t i -
do, firmadas por él s e ñ o r don Alejandro 
Cantero Lav ín , se nos suplica encareci-
damente hagamos públ ico que la ve r s ión 
que se ha extendido por la poblac ión 
acerca de él, es tan injusta comq in ju -
riosa. 
Añade el s eño r Cantero que j a m á s se 
jeñaló él por c a r á c t e r arisco n i penden-
ciero, sino por todo lo conti 'ario, como 
p o d r á n atestiguar las muchas amistades 
con que cuenta en Santander. * 
Relata nuestro comunicante el alterca-
do tenido en el café Ayuso y l a a g r e s i ó n 
de que le hizo objeto M á x i m o Santa-
m a r í a , quien me ha perdido p e r d ó n a 
m i salida del H o s p i t a l — a ñ a d e don Ale-
jandro Cantero—, p e r d ó n que yo le he 
dorgado d e s p u é s de par t ic iparme qu i én 
le d ió el a rma con la que fu i agredido. 
Te rminan diciendo las l í n e a s que he-
mos recibido del s e ñ o r Cantero L a v í n que 
el ser un hombre corpulento no es ra-
'.ón para que se le quiera hacer aparecer 
como provocador n i a ín igo dg meterse 
con nadie, lo que rechaza e n é r g i c a m e n t e . 
De mi noble conducta—dice—pAeden 
juzgar cuantas personas me distinguen 
con su afecto v cons ide r ac ión . 
o t a í s * p a i é a t i n a n . 
POR TELÉFONO 
E l santo de doña Isabel. 
M A D R I D , 20.—La Corte ha vestido de 
fne'dia gala con motivo de celebrar hoy 
su c u m p l e a ñ o s la infanta d o ñ a Isabel. 
Sus. Majestades l a Reina d o ñ a Crist i-
na, el p r í n c i p e de Astur ias y el infante 
don Jaime fueron a casa de la infante 
doña Isabel. 
Su Alteza ha recibido mil lares de car-
tas y telegramas de fel ic i tación. ' 
A sancionar feyes. 
La Mesa del Congreso estuvo esta ma-
ñ a n a en Palacio, sometiendo a la san-
ción regia la ley relacionada con l a re-
forma del a r t í cu lo 80 de l a de Recluta-
miento de la Armada y otra fijaifdo las 
fuerzas permanentes de la Armada pa-
ra 1019. 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
La asamblea íe la M a n n i i a i l 
lia M m U m trabajos. 
POR TELÉFONO 
L a Unión catalanista. 
BARCELONA, 20.—La Junta perma-
nente de la Un ión Catalán.1 í ta ha comu-
nicado s* cr i ter io , en nombre de los ca-
talanistas nacionalistas EadiCales, al pre 
sidente de ta Mancomunidad. 
Declara lo siguiente: 
Pr imero. 'Consideran inadmisiblo to-
da p ropos ic ión deFCobierno que tienda a 
nuevos aplazamientos o a regatear las 
peticiones formuladas, y que la T n i ó n 
Catalanista considera molestas. 
Segundo. Ante l a negativa 'categórica 
de los partidos pol í t icos e spaño le s a las 
demandas de C a t a l u ñ a , la d ign idad de 
és ta requiere ía i n m é d l a t a pub l i cac ión 
le la total idad de las aspiraciones, para 
que se reconoica la personalidad nacio-
nal , con facultades para t ra tar librene'n-
te de hi t'nrma de la federac ión e s p a ñ o l a 
ibér ica . 
Tercero. Siendo los actuab s momen-
tos los m á s oportunos para la reso luc ión 
de este pleito, se precisa en la actual idad 
con todas las e n e r g í a s ne.cí'-ari is lograr 
pronto las reivindicaciones a n ú e s t r a na-
cfonalidad, aportando todas las coope-
raciones interiores o exteriores que no-
blemente se nos ofrezcan. 
L a actitud de los mauristas. 
l.a Junta direct iva de la Juventud mau-
r is ta ha oficiado al presidente de la Man-
comunidad que ante la impor 'anei i del 
momente actual declaran (pie no pueden 
M u m m - . r c r í r v o dei acuerdo ̂ 'rr,as hue¡gas de: ^ " r ^ y 
M A D R I D , 20.—Con motivo del acuerdo Puertollano por intransigencia de los pa- tienden une la eniísn de b. m t o n o m í i 
del Munic ip io , , relacionado con los Inter- tronos, not i f icándole que, en caso de no SserStetoenSSpfca 
Pronto arreglo, se declara-1 Se muestra contrar io el oficio a las re-
nera l minera . vueltas y a la desintegran m nacional, 
irga conve r sac ión el jefe y niega que estén cerrados los caminos 
V|ces a escena, poniendo nuevas danzas, protestas oh el mercado de la calle de l o - interino del Gobierno diciendo que las de i r a n s a e e i ó n . eslimando une ¡ás oerso-
pues el públ ico no se cansaba de admi h''U)' cnn gritos de abajo el alcalde y noticias de Zaragoz-
a la genti l y bella ba i la r ina , que para co- medianos de la plaza de l a Cebada, que llegarse a un pro i 
"esponder és ta a los calurosos e insis- dan •'1 géne ro fiado a los p e q u e ñ o s ven- rá la huelga geni 
lentes aplausos tuvo que sal i r repetidas dedores, se han originado esta m a ñ a n a T e r m i n ó su larf 
r a r la y aplaudi r la . 
Por algo di j imos el p r imer d í a que v i -
mos esta art is ta , que s e r í a una de las que 
dejaran mejor recuerdo de su paso por 
'•1 Casino. 
Hoy d e b í a debutar la notable y afama 
da canzonetista í t a lo - e spaño la Ol impia 
d Avigny, pero sflgún telegrama recibido 
ayer en la dirección del Casino, no po-
d r á verificar su p r e s e n t a c i ó n hasta ma-
ñ a n a domingo, por un error en la factu-
ración de su equipaje, que impide que 
Uégiie a tiempo para debutar hoy. 
En su vista, l a d i recc ión del Casino ha 
formado para hoy un programa cinema-
tográfico, verdaderamente notable, pues 
a d e m á s de otras pe l í cu la s bonitas e inte-
rMantes, se p o n d r á una extraordinar ia . 
otros. 
Los alborotos fueron sofocados 
unas parejas de Orden públ ico . 
No han ocurr ido m á s incidentes. 
con 
agoza acusaban t ranqu i - nulidades del autonomismo pueden tra-
lidad, n o t á n d o s e cierta tendencia para l a r con el Gobierno para que no <e rega-
El Comité de Defensa nacional se ha 
ofrecido al gobernador c iv i l para man-
tener "el orden. 
E l mitin del domingo. 
En el m i t i n que se c e l e b r a r á el próxi -
mo domingo en el teatro dei Bosque ha-
bla rán Anguiano, Largo Caballero, Bes-
teiro y Fabra Ribas. 
L a Asamblea de la Mancomunidad. 
A las once di? l a m a ñ a n a ha comenzado 
la segunda sesión de la Asamblea de l a 
Mancomunidad. 
P re s id ió el s e ñ o r Sol. 
Se dió cuenta del fallecimiento del d i -
putado seño r Roger, d e d i c á n d o l e senti-
das frases y a c o r d á n d o s e que conste en 
acta el sentimiento de l a Asamblea. 
T a m b i é n se dió cuenta del presupuesto 
de gastos e ingresos para el a ñ o pró-
ximo^ 
A l medio d í a se s u s p e n d i ó l a sesión, 
r e a n u d á n d o s e a las cinco de la tarde. 
A las tres de l a tai'de, los a s a m b l e í s t a s 
visi taron las obras de la Expos ic ión de 
industr ias e léc t r icas . 
E l Consejo de l a iMancomunidad ha 
acordado cont r ibui r con una cantidad en 
metá l i co a la susc r ipc ión «abierta en fa-
vor de los voluntarios catalanes que han 
luchado en Francia . 
Los estudiantes protestan. 
La Asociación de estudiantes ha acor-
dado d i r i g i r una protesta al iGobierno 
contra la fuerza p ú b l i c a por los sucesos 
ocurridos el domingo ú l t i m o y d í a s an-
teriores. 
P e d i r á n la des t i tuc ión del gobernador 
c iv i l . 
Ultima hora. 
BARCELONA, 21 (madrugada).—La 
Asamblea de la M a n c ó m u n i d a d ha te rmi-
nado sus trabajos, aprobando los presu-
puestos. 
Por la noche volvieron a reunirse los 
a s a m b l e í s t a s , a las diez, terminando la 
r e u n i ó n a la una de la madrugada. 
El presidente de l a Mancomunidad ha 
manifestado que m a ñ a n a l a ses ión s e r á 
púb l i ca , pero que debido a lo reducido 
del local sólo se c o n s e n t i r á l a entrada a 
los informadores de ta Prensa. 
En esa r eun ión el presidente pronun-
c i a r á un discurso en el que d a r á cuenta 
a los asambleístas y adjuntos del estado 
del asunto y se espera que los jefes de 
las m i n o r í a s fijen su act i tud. 
No ha ocurr ido nada, a pesar de los 
rumores que circulaban en contrar io. 
Asociación de vecinos 
de Santander contra la gripe. 
Habiendo desaparecido ia epidemia de 
gripe en esta poblac ión , desde esta fecha 
se suspenden los certificados que los se-
ñ o r e s m é d i c o s v e n í a n faci l i tando. 
Un Comité permanente queda encar-
gado de vis i ta r a los convalecientes y de 
auxi l iar les hasta su completa c u r a c i ó n . 
•Santander, 20 de diciembre de 1918. 
R E M I T I D O 
Los dependientes de farmacia 
y la Jornada mercantil. 
Para nadie es desconocido el trabajo 
que sobre nosotros pesa, a s í como l a gran 
responsabilidad que sobre sí tenemos; 
las horas de trabajo exceden de las que 
gi ran sobre cualquier t rabajador y , sin 
embargo, nada tenemos hasta ahora en 
n i n g ú n sentido. Se d i r á p o t alguien que 
ya tenemos medio d í a de descanso a l a 
semana; pero como se c o m p r e n d e r á , es 
harto r id ículo , toda vez que cualquier 
obrero disfruta del descanso semanal que 
la ley obliga, ¿ P o r q u é , pues, no hemos 
de disfrutar lo t a m b i é n los ' dependientes 
de fanuacia? 
Nadie desconoce nuestra labor duran-
te, ta casi ya total epidemia desaparecida 
y nq ignorqj i tampoco que mucho m á s 
ha sido el ingreso en caja. Nosotros es-
peramos siempre que de alguna manera 
se nos c o m p e n s a r í a nuestros sacrificios 
y por nuestros patronos se nos p r o m e t i ó 
establecer una farmacia de noche y po-
der i r a d o r m i r a nuestras casas. 
Un deber grande entonces nos impe-
d ía tomar medidas encaminadas a un 
pronto arreglo, y en franca a r m o n í a 
acordamos seguir trabajando sin des-
canso y con i n t e r é s nuestra labor ; no era 
ocas ión propicia per turbar el buen, orden 
en el laboratorio. Pero p a s ó l a epidemia, 
o a l menos ese aumento de trabajo que 
hemos tenido una temporada, y nosotros 
bien c re ímos realizados nuestros deseos; 
pero como siempre: ilusiones desvaneci-
das en el mayor silencio. 
Hora ya es, queridos c o m p a ñ e r o s , que 
despertemos de nuestro letargo y hacer 
saber a nuestros patronos nuestro deseo, 
qué no creo seamos exigentes en nueslras 
peticiones, y hora es t a m b i é n que la Jun-
ta local de Reformas Sociales lo tomara 
con un poquito de i n t e r é s y que se hkga 
para nosotros extensivo el descanso que 
s e ñ a l a la ley. 
SILVIO F O M B E L L D A . 
Santander, 20 diciembre 1918. 
Mutualidad Obrera manristi 
M a ñ a n a , domingo, a tas siete y media 
de ta m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia 
de la Anunc i ac ión vvulgo C o m p a ñ í a ) una 
misa en sufragio del a lma del socio que 
fue de esta Mutua l idad , Eugenio Arná iz 
Puente (q. e. p . d.) 
. La Junta Direct iva suplica a los socios 
y sus famil ias no dejen de asist ir a tan 
piadoso acto.—El secretario, Antonio 
Cueto Sierra. 
ent rar al trabajo en todos los oficios. 
Víilanueva no va a Logroño. 
El presidente del Congreso ha negado 
tee a C a t a l u ñ a lo que deba, d á r s e l a . 
Hombre prevenido... 
L a autoridad . gubernat iva a d t p t a r á ; bor i nd iv idua l 
D E P O R T E S 
"Erandio"^ ftecing" 
M a ñ a n a vo lverán a verse en los Cam-
pos de Sport estos dos equipos de prime-
ra c a t e g o r í a , que siempre que han ac-
tuado dejaron satisfechos hasta a los 
m á s exigentes aficionados. 
El resonante éxito que el club b i lba íno 
logró el pasado domingo luchando con-
tra el nAthletic», ha hecho aymentar la 
expec tac ión que nuestra afición s e n t í a 
por ver j u g a r nuevamente y las c á h a l a s 
y comentarios han llegado a su grado 
m á x i m o en el d í a d.e ayer. Pna r e s e ñ a 
qüe ha publicado . nuestro querido cole-
ga «Los Depor tes» en ^ u , ú l t imo n ú m e -
1*0 y en la que se detalla extensamente el 
part ido de Exze-Zuri, j u z g á n d o s e la la-
Kequipiers» 
tos de la provincia, , para que manifles- v i a j e / é s t e ha sido objeto de muchos co- , as f,slai , in t(Mn;ui..s. 
ten a la posible brevedad, l a cantidad de mentarlos en los centros pol í t icos , reta- \ 
grano que cada pueblo precisa, para te- eior iándole con los acuerdos que m a ñ a - _ . _ _ 
nerles en cuenta en el reparto que ha de" na se a d o p t a r á n en la Mancomunidad. l*QnP Rf l I Hl I A Q 
hacerse del cargamento de maíz que con- Los socialistas y la Comisión extraparla- JCll dUu íl U 1 W#iís 
d u c i r á a este puerto el vapo r «Diciem- mentarla. 
bré>>, díi la m a t r í c u l a de Bilbao, m vi»- " E l Socia l i s ta» dice esta noche que su 
je de la Repúb l i ca Argent ina. par t ido no t e n d r á repretentación en la C u r a l a T O S 
sea enorme. 
Todo ello se t r a d u c i r á en un (dlenazo» 
en los Campos de Sport en la . tarde de 
m a ñ a n a , si es que el tiempo se siente fut-
bolista. Este es el único temor que tene-
mos con respecto a este par t ido, que el 
agua nos estropee l a fiesta. 
En el n ú m e r o p r ó x i m o publicaremos 
la compos ic ión de ambos equipos y 
tos detalles pcecisen conocer nuestr 
tore^. 
. » * * 
Circulaba ayer l a v e r s i ó n de que j 
m i t é de segunda ca t ego r í a , convencij 
que con los elementos que posee n 
g a r í a a t e rmina r su mis ión , h a b í a ¡ 
do el acuerdo' de nombrar una ' Con 
qu« se encargue de ofrecer a tres Í\ 
nados competentes y ajenos a los 
que luchan, l a c o n t i n u a c i ó n de su t 
Si es as í mucho lo celebramos y i d 
citamos- por su d e t e r m i n a c i ó n , ' qü¡ 
hace tiempo nosotros le h a b í a m o s ! 
sejado, y a l tomar la nos han demd 
do que saben" reconocer sus errore] 
personas que le forman. 
El Comité de p r imera B nb e s t á n 
m á s que ihiciera lo propio. Es un coi 
que los damos a los s e ñ o r e s que l a 
man, como t a m b i é n les rogamos que] 
las siguientes l í n e a s que tomamd 
nuestro estimado colega ( (España S 
Uva». Con su lectura a p r e n d e r á n a fl 
con m á s jus t ic ia las agresiones queln 
r ra r í entre los «equip ie r s» de sus d 
Por ejemplo las del domingo pasado! 
Dice as í el semanario deportivo a 
mencionado ¡ 
Penalidc 
L a F. R. C. ha impuesto los cas" 
siguientes: 
A I jugador de la «Gimnás t i c a» , V 
Rodr íguez , tres.meses de s u s p e n s i ó n 
agredir al jugador del " R a c i n g » Ezecj 
Montero. 
A l jugador del «Rac ing» Ezequiel í 
tero, un mes de. s u s p e n s i ó n por ref 
la a g r e s i ó n del jugador de la «Gim 
t ica», Víc tor Rodríguez.; 
A dos jugadores de segunda categr 
suspensiones de dos y tres meses, con 
vertencia a uno de ellos (reincidente 
descal i f icación p e r p e t u a . » 
Dos invitacic 
Hemos recibido atentos besalanu! 
de don Aurel io A c h ú c a r r o y don M . 
checo, director el pr imero del g r an s 
nasio de S a n t a - L u c í a y presidente el 
gundo de l a naciente entidad «Unión! 
port iva M o n t a ñ e s a » . 
En los dos escritos se nos i p v i t a a 
senciar los festivales a th l é t i co s que 
bos centros de cu l tu ra física celebríij] 
hoy, a las siete y media. 
Quedamos m u y agradecidos. 
Pedsstris 
Para el d í a de m a ñ a n a tiene orga i i ; 
das l a incansable «U. P. S.» cuatro g 
des carreras, que se d a r á n en la cari 
ra del muelle, a l á s diez y media d'1 
m a ñ a n a , para las cuales hay mucha 
m ac ión . 
Esta noche, a las nueve, se c i e r r í 
insc r ipc ión . 
Los premios que se o t o r g a r á n son» 
Para carrera de 100 metros : una', 
tella de coñac E s p a ñ a y dos botellas:'1 
manzanil la. 
Para carrera de 200 metros : unak 
tella de a n í s Zor r i l l a , una de rom La 
bela, otra de manzanHla fina y otrajij 
clarete selecto. 
Pa ra carrera de 5.000 metros : una,'; 
tella de coñac Domecq, o t ra de a n í s I 
Quijote* o t ra de coñac del excelent£sn 
•onde de Pries, tres de manzani l la fin 
los de clarete selecto. 
Para carrera de. 1.500 metros (resecK 
da para exploradores): una botellajl' 
jerez, una caja de t u r r ó n y dos cajaa| 
bombones. 
Comité de segunda categoi 
Por acuerdo de este Comité , m&ñé'j 
iomingo j u g a r á n en el campo del « | 
portivo» los equipos «Ast i l l e ro-Radiu i ! 
actuando de á r b i t r o el s e ñ o r Gacitua 
PEPE MOiVTAJVJ 
La escuadra a BarcelOD 
CADIZ, 20.—Ha zarpado la escuaQ 
cón rumbo a Barcelona. 
Se la ha dispensado una c a r i ñ o s a q 
pedida. 
E n las primeras horas de esta tardj 
publicará E L P U E B L O CANTABRO 
un suplemento con la LüSTA COMI 
P L E T A D E LA L O T E R I A 
LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Huelga general, resuelti 
ZA(R AGOZA, 20.—La huelga gene 
,)uede considerarse como v i r lua l iue i ¡ | 
resuelta. 
A las tres de la tarde se reuniéro i í 
el saloneillo que el Ayumamien io tm 
en el teatro Pr inc ipa l , una Comisión 
patronos y otra de obreros ebanistas. 
La r e u n i ó n d u r ó cinco .horas, y en é 
quedaron aprobadas las bases sigu 
tes: 1 • 
Jornada de. ocho horas; la p r imera li 
r a ext raordinar ia se p a g a r á - el 50 por í 
y el 25 en las sucesivas; a los obreros d 
tajistas se les concede un aumento de 
por 100, y a los jornaleros, el 5 por 1(K) 
M a ñ a n a / s e , c e l e b r a r á una asamblea 
la plaza de toros, y probablemente 
a c o r d a r á volver al trabajo m a ñ a 
mismo. 
¡mu m mm\ 
POR TELÉFONO 
Qué negrura. 
NUEVA YORK.—Se ha clausurado 
Congreso de negros de Washington, 
que han astetido 400.000. ' 
El Congreso ha acordado enviar ola 
delegados a l a conferencia de Versallejl 
Este viaje no es agradable a Wilsoí 
pero una personalidad francesa ha d 
cfarado que. el presidente americano pé 
d e r í a el Gobierno y su popular idad si s 
negara a a d m i t i r a l a de legac ión negií 
en la Conferencia de la paz. 
L a desmovi l ización de los ejércitos. 
NUEVA YORK.—El min is t ro de Mar 
na ha declarado que por lo menos en p 
a ñ o no se r e s t a b l e c e r á la s i t uac ión muí 
dial y que hasta esa fecha s e r á aventura 
do hablar de d e s m o v i l i z a c i ó n . ' 
Notas necrológicas. 
En .el d í a de ayer fallecit) devotamer 
cu esta ciudad don Aurel io Ruiz y I 
vín; Jque gozaba de grandes s i inpa t i 
por l a afabil idad do su tra to y bond 
de c a r á c t e r . 
A todos sus famil iares enviamos ,c 
tan triste motivo, nuestro m á s senti 
p é s a m e , d e s e á n d o l e s cr is t iana resigi 
cion para sobrellevar t an i r reparal 
pérdida. 
Red Santanderina de Tranvías 
Se necesitan ajustador. •>, montador ] 
aprendices. 
Razón , en las cocheras du Cajo. 
H l i - RUE:BL.O CÁNTABRO 
registradas. 
¡y 
N'o. hallando remedio radical a eue ̂ ufr ini ientüs , que le pr ivan de 
W la felicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á usted on este cien tilico preparado,, 
f no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd'ió, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que-asimile, poique, de no ser así , siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á s seguro es este específico, diferente de 
todos sus siirmaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas sus molestias y los dolores qué. ' le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de l'os cuales 
e s t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias \r d r o g u e r í a s . 
Frasco pequeño , (í pesetas, y frasco grande. í(j pesetas. 
Concesionario exclusivo 
. J O S É MLáLEfcírV G ^ A L A r V . - S E V I L L A 
quaen e n v i a r á folletos gratui tos a quienes los soliciten. 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Concordia iiiVm. T . - Teléfonos s , ^ 
LIMARE 
C i é n ^ m s iag lasds . -£«m arada «©nfaociéa PÛB Ô, - t . - T ^ I ^ , ^lO 
M T J P f T A H O J E L R E I N A V I C T O R I A 
ivx KJ A £ ^ De p l i m ordeu.-EI elegido por los turistas 
frutes de efectuar sus compras no dejen de vis i tar 3a im-
portante expos ic ión de los s a b r o s í s i m o s tu r rones y ele-
gantes mazapanes que presenta esta Casa. : - : : - : 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES -
E L L - L - I S S O I S I : O . R O -
B E R X S : D 
f V I t e l U I L . M E Y E R 
S A S T R E S E í R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES M&NDELSSON - Teléfono 910 
S A N T A N D E R 
Amprt iza^le 5 por 100 (1900), a or,,-̂ » 
por 10Q; [ í rselas r).000. 
Acciünp.s Nueva M o n t a ñ a , a l contado, 
a 149 por 100; pesetas 9.000. 
mem fe r rocar r i l Notte, 10.000, a 362 
pesetas acción. 
Obligaciones Avuntanncnto do Santan-
der, a'80 por 100: pesetas 8.500.. 
Idem ferrocarr i l de Barcelona a Alsa-
8,110,, a 90 por 100: pesetas 10.000. 
Idem id. C a n t á b r i c o , de Santander a 
Cabezón, primera hipoteca, 1892, a 8 i por 
100: pesetas 8.000. 
Idem id . de-Cabezón a Clanes, p r imera 
1910, a 8I,.T) por 100; pesetas 9.500.' 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
in ter ior , serie A, a 70,id: serie H. a 
79,10; serie I ) . a 77,60, y en series diferen-
tes, a 78.05. 
Amorti/.able, en .carpetas, 1917, sene 
A, a 93.55, y serie C, a 83,55. 
Aficiones 
B.ánc.o de Pilbao, a 2.000 pésela^. 
! l ispatio-Americano, a 238 f>pr 100; 
RÍO de la l ' l a ia , a 355 pése l a s , tin del 
••nieote. y a 355 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 5BU pe-
setas. 
Sota v A/nar , a 2.90Q pesetas, un del 
corriente-; a 2,935 pesetas, fiñ de enero, y 
a 2.9:.;'] pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.110 y 3,100 
pésetaá , On del corriente, y a 8.100 y 3;1©5 
' " ( •n i l 'm. a L045, 1.047,50, 1.015 y 1.050 
óesetas j á l.GÓO pesetas, t in de enero,- y a 
l.iü'., 1.040, 1.045 y 1.040 pesetas. 
(¡nipi i / .coana. a. 550 pese'as. l in de ene-
ro, v a 540 pesetas. 
Mniidnea. a 480 pesetas. Un del eorrien-
ie: a 488 líeselas, l in de enero, y a 485 y 
•xii pesetas. 
Vasco lAsInriana, a 1.050 pése l a s . 
M a r í t i m a Bilbao, a 465 pése los , fin del 
rorfiehte, J a 465 pesetas. 
[zarra, a $ 0 pesetas, fin del corriente: 
a 493, ÍW' y í9o pesetas, fíii dé i ' iiero, v a 
\B,. ^9 v '490 líeselas. 
Sabero y anexas, a 1.000 pesetas. 
Cala, a 312 pesetas. 
Setola/ar, a 380 p é s e l a s , í\r. út.l co-
rriente. 
i i idroele. i r i . a Ibér ica , a 81t> v 81a pe-
setas. 
Papelera, a 137 por 100, fin del corrien-
le, v a 137 por 100. 
Résineyai a 033 pesetas, l in del co-
rrieijte; a 638 pesetas, fin de enero {ie-
port j ; o 631, 633 v 635 pése las , fin del 
corriehte; a 638, 637, 036 y m pesetas, fin 
le enero;-a 050 pesetas, fin de •mtité, con 
j i r i m a de 30 pesetas, contaor), preceden-
te, v a.630, 631 y 035 pesetas. 
indus t r ia y Comercio, serie B, a 
oesetas. 
Obligaciones. 
Ferroejirriles de Tudida á Uilban, es-
MM-ia, a 100,75. 
Idem del "Norte, p r imera se r i é , a 65,o0. 
Idem de Alsasna, a 89,75 y 8'.),70 
Idem de Val iadol id a A m a , aério A, a 
89,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,87; l ibras 5.0Í-0. 
Idem id . , a 23,85; l ibras 20.0í)0. 
lo taido en la nuestra, como mas regu-
ladora se l ia rá l i rme ese precio. 
Al detall entra algo a q u í y sigile p a - | p a d á s ' e n el acto de lo dett 
g á n u o s e a 80 reales. ¡le las alhajas de (pie se 
la oferta a 67 reales rado. Centenb.—sigue 
las ÍK) libras." 
Cebada.—A .84 reales las 70 libras, se 
hacen ofertas. 
Avena.—Hav cedentes a 33 pesetas los 
100 kilos. 
puesto de esta v i l l a han sido detenidos 
y puestos a d ispos ic ión del Ju/gado co-
r r e s p ó n d i e n t e , que signe la -ansa ins-
t ru ida a Prudencio S á i n / Trapaza y la 
Sirviente Salvadora Iháñez , • ne COmV* re-
r o r d a r á n -nuestros lectores hace unos 
d í a s se fugaron de su casa, '"n Hanuiies, 
l ievándose algunas alhajas p ropiodud 
de la esposa del pr imero, cuyo ya'li r lié 
calculaba en unas 14.000 pesetfíS; 
A la muchacha detenida le fueron dCVl 
'lón a';'unas 
abia apode-
Un detenido.—1.a Guardia 
puesto ¡ia detenido, pon iénd 
sieion del Juzgado del p a r t í ' 
FOTES 
i v i l de éste 
)le a dispb' 
Ó', a un i<i-
L e jornada me:camil 
" I o r un cumpl i r con ló dispuesto ¿B • • 
luéya lev de la Jbniada inereantil f • 
roh den un Ciados ayer 134 industrial!. 
ablecidos en diferentes calles de nuesr' 
¡•.oblación. • l;i 
Las Orüenanzaa 
Ayer m a ñ a n a la Guardia municipáj , L ' 
n ü ñ é i ó a una sirviente de la casa niii«^ 
ra 19 de la calle de Méndez Núfiez 
;i "cilio 
ven de esta localidad, de diez y nueve 
Algarrobas.—En Salamanca ceden a 72 a ñ o s de edad, llamado Víctor C a r d a 
reales las 04 l ibras. Iglesias, por haber intentado c- meter a. -
V e r o s . - H a v ofertas a 72 reales los 44 los deshonestos e n una joven de es tá 
v i l la . 
ASTtLLIERO 
Un herido leve.—Hace pocas i . <•!:• s en 
un establecimiento de este p i c h l o y sin 
| que a lo que parece 'mediara oiiestión 
^ ^ » alguna un individuo, llamado l e sé Ca-
yón , de diez y ocho a ñ o s de • dad, agre-
dió con un vaso, c a u s á n d o l e i na henda 
leve en el carr i l lo , al vecino t-e Ceña Cas-
ttedral - "^,) ^jtonib T r i l l o . 
El herido fué asistido por •ti i ' .édico 
de la localidad y .el autor de la herida 
detenido por la Guardia < "vil de tn.uel 
puesto, pasando al Juzgado i s dil igen-
cias ins t r i i í das al efecto. 
kilos. 
Sahado.—Hay disponibles un par de 
\agones a precio módico , 
reli 
sacudir por los halcones de su do; 
las alfombras.-
—También fueron denunciados vari 
obreros que sé bailaban realizando'uin 
obra en la ealle d e j a Cuntida, carc-jJ1 
do del correspondiente permiso parae í j " 
Servicros de la Cruz ROÍ* 
En la Pol ic l ín ica establecida eri *] 
cuartel de la Cruz Roja, fueron curada., 
o personas; 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a J.ésucristo Sacra-
mentado en la Santa iglesia ( 
el turno de esta Seción. 
La v i g i l i a y misa que en ella se cele-
bré, s e r á n aplicadas en s u í r i g i o del a lma 
de don Pablo Concha, s .ció honorario 
del segundo turno. 
Congregación del Santo Niño 
Jesús de Praga. 
Mañana , domingo, ce l eb ra r á c-fcta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual en la igle-
sia de San Miguel de padres Pasionis-
las. con los siguientes cultos: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
•oiuiiuión general con a c o m p a ñ a m i f uto 
d e ó r g a n o y motetes, r e c i t ándose al final 
el cActo de c o n s a g r a c i ó n » de lodos l i s 
p e q u e ñ o s congregantes a su divino pro-
lector el N'nño J e s ú s de Praga. 
Por la tarde, a las cinco y media, fun-
ción religiosa con rosario, p l á t i c a , ejer-
cicio di- la novena de Navidad y bendi-
ción con - él S a n t í s i m o Sacranieni i , ter-
m i n á n d o s e con los villancicos al Niño-
Dios. 
de Saiz de Carlas (STOMALOÜ 
Es recetado por los médicos de las C acó partes del n u ü c o porque .oni-
fica, ayuda á las digestiones y abre l apetitm, ctirando las ifloloatiaü del 
E S T Ó M A l l O É 
«/ dolor de estómago, ía mspepsis ím acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ad'Jltos que, r /ecos, -¡/tornan non QStreñimionto 
dilatación w úlcera neí etfójrfjgó. i • \ £s anUsépticr 
Do venta «n jas piincip^les taT.iacb. ÍBI mm y éit Serrano; SO. ft!ADRIDc 
¿CÜ-ÍS¿i ceiiiifen; JjSfej \t^m \m pida. 
The 
A L C A L A , 14. MADRID 
i ' a r i i c ipa haber Irasjiasado su negocio 
de Optica y t í tu lo juntamente con el lo: 
cal, para su c o i d i n u a c i ó n en el ud í i i i o 
¡Pa l ac ro de-la Ecpii lal iva) , al ópt ico se 
ñor C a r c í a , de Santander, desde el d í a % 
de diciembre de 1918. 
Asuntos judiciales 
GEltMAN ALVAHEZ PALAZUHIJ )S 
Secretario municipai-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
Arriendo ó vendo 
faruiacia en el piieblo de Corvi'i-t. Infor-
m a r á señora viuda de C á n d i d o - G a r c í a . 
MES A D ¥ BILLAR 
se necesita en el Círcu lo Mauris ta . Pla-
zuela del Sol, Torrelavega, dondi' se re-
ciben informes hasta, el día 25. 
EL ACEITE DE OLIVA V I R G E N 
i r a i l * 
d A F E RESTAURANT 
H A B I T A C I O N E S 
BOLSA D E MADRID 
Día 19 Día 20 
fni»rior F 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicil id. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avi^oe a domiciSio. -Teléfono 568-
Relofería & Joyería & Optica 
-::- C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico^ 
que todos loe similares. 
Unico depós i to eb E s p a ñ a , en el -co 
mercio de ul t ramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavega 
]Pvioiito Solía-
se a r r ienda casa* establecimiento con 





. G y H 78 -50 79 00 
A«io.r4lB*i>l« h por 100 F 94 50 00 00 
* » E 00 00 9-1 85 
» • D 95 00 94 75 
s C 94 75 94 75 
. . . B B. . . . . . 95 00 94 75 
» » A 95 00 95 75 
Amortizable, 4 por 100, F . . . . 00 00 00 00 
Banco de E s p a ñ a 492 00 493 50 
i» Hispano Americano.. 000 00 238 00 
» Río de la P la ta 355 00 357 uü 
Tabacoñ 295 00 000 00 
fortes .-. 357 00 000 00 
Alicantes 000 00 366 00 
Azucareras, preferentes 95 00 95 00 
ídem ordinarias : 00 00 40 50 
:éduiLas, 5 por 100 106 00106 00 
Tesoro, 4,75, serie A 102 00 102 25 
ídem id . , serie B r 102 00 102 00 
Azucareras, estampillada-s... 00 00 81 00 
íde^Q, no estampilladas 00 00 00 00 
Exterior, serie P 85 90 86 00 
Cédulas al 4 "por 108 98 00 98 00 
Francos 91 90 91 20 
Libras 23 89! 23 71 
DoE*r» '5 01 00,4 97 50 
(Del B&n."-^ Hispano Amerkiivuo 
76 70 77 25 
77 05 77 25 
78 00 78 10 
79 30 79 35 
79 25 79 50 




e obtiene 1 
poetarlo detx 
fama. 
Sus liedlos en m á s de 20 
afiys son su ga ran t í a . 
Ool IVÍunicrpio" 
L a ses ión de hoy. 
Orden del d í a para la sesión ( ,¡( l inaria 
que c e l e b r a r á boy nuestra Corporac ión 
m u n i c i p a l : 
Comisión de Hac i enda .—Dis t r i buc ión 
de fondos. 
Comisión de E n s a n c b e . — D i s t r i b u c i ó n 
de fondos. 
Comisión Especial.—Crear varias Ins-
tituciones de acc ión social obrera. 
Comisión de Telé fonos .—Cuentas del 
tercer trimestre de 1918. 
Comisión de Hacienda.—•Viuda de don 
Antonio Sarabia, un socorro. 
Viuda de don Pablo González,, otro 
Asociación coral n C a n t a b r i a » , una sub-
vención. 
Comisión de O b r a s . — D o ñ a Pur i í i ca -
ción Castillo, una sepultura. 
Don Eduardo San Juan, construir un 
hotel en l a calle del soldado Alejandro 
Garc ía ; 
Se concedan tres meses de licencia 
con sueldo y otros tres sin él, al j a r d i -
nero don Lucas So ló rzano . 
Comisión de P o l i c í a . — P r o r r o g a r el con-
trato para colocar sillas en los paseos 
públ icos . 
I,a "Sociedad Coral e Instrumental)) , 
se la autorice para ensayar en la Aca-
demia de Mús ica . 
Comisión de Peneiicencia.—Se i^iaga 
un nuevo p a d r ó n de pobres. . 
Hatificar los nombramientos hechos 
por la Alcá ld ía de todos los maestros mu-
nicipales. 
Comis ión de. Te lé fonos .—Cont ra to con 
¡ IÍI Sociedad «Oros» para la permanencia 
dé una l ínea en el pueblo de M a l i a ú o . 
Comisión de Hacienda.—Lista de olee-
Leyendo periódicos. 
¿Irá Lenine a -a guerra? 
luí «Le Pays» , leemos: 
«Se. dice de Estocolmo que el Gobierno 
boíchevik i s ta de Moscú hace grandes 
preparativos para combatir a los alia-
dos en el caso de que éstos t ra ten de 
postergar ; i Rusia. Tiene decidida la mo-
vil ización general, que, Trotsky d i r i g i r á , 
debiendo u t i l i za r el e jérc i to 'desde co-
mienzos de 1919. 
El c a p i t á n Sadoul se ha unido a su 
causa y publica en Moscú a r t í c u l o s (jos-
tales a la pol í t ica de los aliados. E l mis-
mo Sadoul ha lanzado un l lamamiento 
i m i t a n d o al proletariado f r a n c é s a ha-
cer la revolución y a romper el Trata-
do del armist ic io concluido con Alenla-
oia.» 
Aspiraciones del < farero inglés . 
"Le J o u r n a l » publica la siguiente in-
formac ión do Londres : 
"Mister Mac Donald ha dicho (pf.e los 
trabajadores e n t e n d í a n que debían ellos 
e jercer 'un control, no sólo en los tulle-
res y en las industrias, sino t a m b i é n en 
la pol í t ica d'-l Parlamento y en las rela-
ción óg internacionales. 
La Asamblea ha votado cierto n ú m e r o 
le resoluciones, en el sentido dé poner 
iin l ibertad a los prisioneros pol í t icos y 
le otras diversas reivindicaciones de los 
11 abajado res.» 
E l aumento de impuestos 
en América. 
Reproducciones del «Eveuini í Sund» , 
de Nueva York: 
"Nos informan desde Washington que 
el secretario de Finanzas, Mac Adoo, ho 
ieclarado ú l t i m a m e n t e que la s i tuac ión 
caót ica de las fiananzas mundiales Imce 
iccesario que el pueblo americano se pie 
pare para nuevos y pesados impuestos y 
• •misión de bonos. ' 
No conocemos exactamente nuestra^si 
Luación financiera—dijo el secretario—. 
nabemos sólo que se necesitan todav ía 
entena res de millones que, ha de gastar 
odav ía el departamento de Guerra ; mas 
i noramos c u á n t o tiempo ha de. d u r a r 
está pesada carga. Respecto a esto, es-
amos seguros que h a r á n falta m á s em-
prés t i tos de l a Liber tad, y que tenemos 
que contar con largas épocas , durattte 
las cuales r a b r á que imponer impiK stos 
al t ís imos.» 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a m& 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
F»0 T T V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
F5NOS TURRONES EN LA ACREDI-
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
Las personas que tengan el número 
25.837, para el.sorteo del 21 del corrieflJ 
te, pueden pasar a cambiarle en la ma-
ñiina de hoy por- el n ú m e r o 25.857, por 
i lutarse de una <-qn¡vocación de cnatm 
papeletas. F i r m a l a papeleta, Natividad 
Gu t i é r r ez . 
K L . C E T V T í f c O 
DB 
PEDRO A SANMARTIN 
(Suoeflor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la N*. 
a, Mangani l la y Valdepeñas.—Servicio 
amerado en comidas—Teléfono núm 125 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se presentarán eu 
el Club de la Expos ic ión los (pie forríian 
las tropas de 'Santander, ••mi m i u n r m . ' y 
égú ipb . 
Los exploradores que deseen tmar 
>arte en la carrera pedestre que t,e v.-rifi-
a r á el domingo, a las diez y media de 
a m a ñ a n a , d e b e r á n inscribir.V'. anlcs de 
!as ocho de la noebe de lu-v, er. .el cuiir-
tel. 
L a velada, se c e l e b r a r á el domingo, a 
;is cinco y media de l á t a n l e , pi nirildosé 
3n escena los juguetes cómu os «El ved-' 
no del tercero» y «De t iros luriíes>. 
P ídase en hoteles, restauranta y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
• S a n t a C l a r a , 11 
La Caridad de Santander. 
El movimieiuo del 'Asilo en éj d ía 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, Lt87; 




El • s eño r adminis t rador principal "6 
Correos, de esta capital , nos participa 
para que lo bagamos Ilegal' a_ cnm'f'' 
miento del publico, que el día ̂ 5 ' ' f , ^ 
rriente s a l d r á de Cádiz el vapor «C. m, 
pez y López» para Nueva York y 
na,, pudiendo, por tanto, dejiositarse ^ 
i arrespondencia d i r ig ida a estos piintt» 
•n la A d m i n i s t r a c i ó n principal <« 
Oí-. C O R P A S 
08 U L I S T A 
t a n PraiMlMO, II, i . * 
(dudad basta las t5V*5 del d í a 23 
Inal . 
n del 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recla-
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
Parte comercial. 
Valiadol id , 19 diciembre. 
Trigos.—Las fáb icas bar incras en ge-
neral cuentan con pocas provisiones de 
este grano y sin embargo e s t á n poco ani-
mados a c o m p i a r ; aparentemente se Ve 
roclui / i i r nl'rrtas eomo que no se quier" 
comprar ni se necesita la m e r c a n c í a pe-
ro en realidad la demanda es activa, la 
tendencia muy l i rme y los vendedores 
Cobrando bríos de d í a en d ía , siendo boy 
mayor la demanda que l a oferta. 
Actualmente, los préc ios de la oférta. 
en las diversas l í n e a s f é r r e a s de esta re-
gión s e ñ a l a n los de .̂"J, 83 y medio y has-
ta 8 i reales en origen. 
Dé* .ofertas anteriores se rea l izó com-
pra de diez .vagones l ínea Salamanca a 
SI y medio, precio ventajoso que hoy re-
sulta una g a n g á . 
Los fabricantes de la plaza a c e p t a r í a n 
boy ofertas en esta es tac ión a 83 y 83 y 
medio siendo buenas clases, pe ro 'no es 
muy fácil hoy encontrar vendedores a 
ésós piveios. 
V si se tiene en cuenta que 'Barcelona 
paga ya a 84 reales en estaciones del 
inter ior y cuyo precio se hizo hace dos 
d í a - y ayer p a g ó t a m b i é n a 48 y inedia 
pesetas los 100 kilos (84 reales" fanega) 
en Cuadalajara y Huesca, se compren-
de rá que el mercado tiende a generalizar 
esos precios en diversas regiones y por 
C U E S T I O N E S A G R I C O L A S 
L o s t r i g o s m a r c é n e o s . 
Hace ya unos cinco a ñ a s Schoe.le-dng 
I l lamó la a tenc ión de la Asociación de 
I Agricultores de Francia sobré la ékcep-
\ cional precocidad de algunos trigos dél 
. C a n a d á , y desde aquella fecha las se-
! monteras de éstos toman cada a ñ o ma-
' yores viudos, comprabadas las notables 
aptitudes de •;stos tr igos, que con tres 
! meses de estar confiados a la t i e n ^ 
i li/.an su completa evolución. 
En el juicio promovido a instancia * 
la S. A. '«Electra de Viesgo», contra IMTM" 
lio Urbano E n r í q u e z , por linrto de alaw 
, re a la misma, ha sido condenado 
la pena de dos meses y un día de arro-
to mayor, a las accesorias, de. susp«n? 
de iodo cargo y derecho de sufragio o» 
rante el tiempo de la condena y aJI , 
abone a la mencionada Sociedad 
V iesgo» la suma de péselas 'JS . 
imnización de peí-juicios. imb 
Los espectáculos. 
\ 
SALON P R A D E R A . - C í a n compa^ 
cómico d r á n i á t i c a del insigne ac101 
media: «El amor t a n i í ^ 
lores de compromisarios para senadores. ! Cabía la d i ída que. su procedencia sep- c á r d o Puga. 
Nombramiento de dos fregadoras. fentrional h a r í a sólo aconsejables est .s A las seis y media: «1M am-n t . » - - - ^ . 
No se aumente* el sueldo al s eño r con- trigos tremsinos en los países fríos y ' A b<s diez: «Las iinres» > 1:1 • 
tiU^or- regíoni s m o n t a ñ o s a s . Los felices resuí- Perd ida» . 
diciembre, festivM 
de Negar el aumento de j o r n a l pedido por tados que. obtuvieron en Suiza p e r m i t í a n 
los canteros. i suponer (pie Sólo en las grandes a l t i t ü - El d í a ^í ' de uicienmre, i c - w - . - ^ . 
Comis ión de Obras.—Ratificar la conce- d'eg. donde los fríos y las nieves son Nochebuena, a las cinco > media-«-¿J 
smn beclia a d(.n J u l i á n Gu t i é r r ez , de frecuentes, ser ía en donde la siembra tarde, se c e l e b r a r á una gran L ^ c i w ^ l 
cin.'o a ñ o s de p r ó r r o g a para explotar ¡..uw el t r igo de primavera • americano dicada a los niñ(.s . p<aiién(l'^<' e" j ^ . J 
• M i r a m a r » . ' t e n d r í a sólo ap l i cac ión . No ha sido as í ' 'Mil i tares y paisanos,., r ifándose g 
Proyecto de p r o l o n g a c i ó n de l a Avem- pa6S sóio se l i m i t a su siembra a los g«i Q\ea regalos: magn'*' 
da de la Reina Vic tor ia . 
(Cuentas. 
S e ñ o r s i n d i c o . — T r a n s a c c i ó n con el se-
ñ o r Mr/ujuida e informe sobre la misma. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
R E N E D O 
Un herido.—Por la n ^ n e m é r i t a del 
puesto de Henedo luí sido delenido y 
puesto a d ispos ic ión del .1 n/.gado corres 
pondienite, un joven de diez y seis a ñ o s . 
pa íses y sitios poco aptos al cul t ivó del 
iey de los cereales, sino que donde el c l i -
ca y las estaciones son peu'.gnos es don-
de con m á s fervor se efectúan las siem-
bras de estos preciosos trigos. 
I Sus elevados rendimientos, la reslé-
! tencia a la sequ ía , a las inclemencias y 
a la calidad de las harinas, son nmtivos 
paia (pie el favor que alcanzan csios v e -
getales sea cada d í a mayor. 
precisamente en la época actual, que 
las circunstancias del tiempo han contra-
riado las siembras de invierno, s e r á n 
co mazapán.—Media docena de 
de Jerez.—Un gran pavo. Tres 
Media arroba de turrón. Un nja*,^ 
deciflj 
de la Lotería Nacional del 2 de en 
1919. ., mpü' 
A cada localidad o entrada ai 
ñ a r á -un n ú m e r o para la r i ia . |.lCa-
Para e s t a - f u n c i ó n * ' ' l ' - 'V", 'milla-
lidades, dende esta fecha, en a j 1 ' ^ ^ -
SALA N A ñ B O N . - - l ' e m p o r a d a 
m a t ó g r a f o . vc\\\6&$ 
A las cuatro y media: ' '>'ai' ' ^ ¡ii-
de violín .v piano, por los cnim 1,̂ 0),; 
listas M. l i r i o (violín) y C l l l l i l / ; ; U o $ 
A las seis y media: L l t i n n ' ' 1"-
vecino de esta localidad, como autor de ' ' r 7 Í,H'UU 
haber agredido a otro joven de su eda:i, i m u d os los .,'u'• a e í e q t u a r t a s 
causmdole una grave herida en la c'a- * m Ux?>" " ^ o q u é s . . de todos IOÍÍ trigos , | ;¡ sortira ¡alai-.. 
|)(X¡ía ¡ tremesinos o m a r c é n e o s conocidos, el mas 1 Nota.—Fd domingo, u n — • {rao 
E l ' m o t i v o de la disputa Tné el haber !,nM,,,/ ? <I(J a d a p t a c i ó n m á s general. Co- (.¡al, se p r o v e c í a l a la película f- ,-. 
nar ia t i tulada «El Trono y 'A M ' ' 
.En breve, estreno de la l1,'n"'risto.'. 
•sita de Nlonlecr'sla ^ 
en la sección ^ 
. ü i spu t , . 
pintado uno de los muchachos una en- ^ puéde ser sembrado hasta marzo, es-
ricalnra en un por ta l ^ e nua ¿as'n del ta condic ión p e r m i t i r á que sean a mil la-
pueblo, cuya car icatura im adrado a su fes los agricultores que a m p l í e n sus se- i tal iana «La conde 
contrario, cuestionando hasta ' l legar a l a ' « ^ " ^ ' ' ' a s , «ine con otros trigos propor-
ag re s ión que hemos mencioniulo. . c i o n a r í a n coseclias inseguras. 
SANTOÑA R. OE MAS SQLANKS. 
Da un suceso.—Por la P .enemér i l* Barcelona, diciembre de 1018. 
i i i i i i i m « L í a UUIÍUCOIU". . .nradá 
P A B E L L O N NARBON. 1(II,I,U 
c i n e m a t ó g r a f o . . ^H,,» <S? 
Desde las seis: 1:3 y H e p i ^ d ' 
serié «LÍ so r t i í » fatab». 
bl i^8 » 
EL POEIBL-O CÁISITABRO 
1 2 , 0 0 0 c a m i s e t a s , p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
10 0 0 0 p a r e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a á 
8 . 0 0 0 p a r e s c a l o e t i n e s ^ p a r a n i ñ o s a 
6 ^ 0 0 0 c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d a 
1 4 , 0 0 0 b u f a n d a s ¡ a n a , r i q u í s i m a s á 
3.000 m a n t a s d e v i s j e , g r a n d e s a . 
2 5 c é n t i m o s 7 , o o o ' c a m i s e t a s ^ d e h o m b r e , s u ^ e r i o r e ^ a 
4 r e a l a s . < S e ñ e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , a 
3 y 4 r e a l e s 
2 r e a l e s 
1 4 r e a l e s 
6 p e s e t a s 
6 r e a l e s 
11 r e a l e s 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a i e s ^ a . 
P i s a n a s . d a b l e a n c h o , a . . . 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a 
P R E C I O F I J O v m m . « M ^ M , » - c ^ ^ . » 
i 
9 r e a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
9 númeiro 4, 
i-A- OS 
S I F I L I S - " V E I T E I R I E J O 
L A M B E R <1HD a las v í a s gén i to u rmar ia s el estado normal , evitando ei uso de las pe l ig ros í s ima* caiw3«liUas qu i tan y cal-
ente el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces i i relr<i le6 proetatitis, u re tnus . 
Los CONFITES 
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y , 
cistitis; catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de 'o r ina , flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. Tina caja de con-
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 pesetas. , , , . * ^^ÍWI*^4«40 
E L ROOB D E P U R A T I V O L VMBER, inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y raaicaimenir 
la sífilis y todas sus consecufmcias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio 
nes, espermatorrea, herpe^.smo, a l b u m i n u r i a , escrófulas," l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob aepuraxivo 
Lamber, con la debida ' i s t r u c ú ó n , 3 pesetas. . , • . . 1 ,• • • , , „ •,„^_„„+ri„ . . M 
Para corresponden".a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos L A M -
B E R , Calle Claris, ".u.—BARCELONA. , , . , ítíh , „ , , iot .u 
De venta en P .ntander, s eño re s Pérez del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a do Oot Ati lano Leal, Atara-
za.nais, n ú m e r o 1' . 
E L R E M E D I O M Á 3 S S G Ü R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para c arar la TOS» son las 
del Di>. A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l * caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan î l S ^ L " s o f o c a c i ó n , usen les' 
cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
'e lo calman al ac to y p e r m i t e n Lescansaj d u r a n t e - la noche. 
LO 0 
. S É D E L W O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer m a r a v i l l o s a m e n í e . porque -iestruye la ca^pa que ataca a la raíz , 
por lo que evita La calvicie, y en" muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre: i )so-preparado .debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque . ólo fuese por fo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justan 1erte se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. Le etiquetu indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a ' i s Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
L 
13 A . I t O E L 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fenn -arriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a-la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañ ía T r a s t l á n t i q a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por e! Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menuiios para f niguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgioos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la ' , •, 
Soc edad Hullera Espaftoía 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hi jo* do Angel Pé rez v Compañ ía .—GIJON 
7 AVILES, agentes d? La «Sociedad Hullera Españole» .—VALENCIA. San Rafael 
Toral. ' 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
• S O S 
Nuevo preparau, ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran * i r ,, l 8 ^ de glicero-fosfato de cal de CREO 
ventaja el bicarbonato en todos sus t SOTAL. Tuberculosis, catarros e ró 
iiico!>, b ronqui t i " y debilidad gene-
ueos.—Caja: 0,50 pesetas. . | ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en Uis prii ' ipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E H : Pétféá de) Molino y Q o m p a ñ i a 
TALLERES DS FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
«KRViQlO P E R M A N C N T I 
^nica casa en esta ciudad que dispone í e u n lujoso OOÍ'HE 
ESTUFA-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
* L A M K a M rf íVMERA, M ú m t t , kaiot y eatrofueto*. Teláf«n« w»i 
Oí?. LA 
•SJ d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapoi 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Ccmeilas. 
.¿auUHuia jMbfe»}? y tAtigü, bartt J :ai»aR^ >lai: 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
barque. 
El d í a 17 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
El dú i 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Reina Victoria Eugenia 
Je la mismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montévideí> y 
Buenoe Aires. 
Para rail informa dirlgirM a » tu souBignatariou 9ü Santander, M á o w c tls 
<Ot B B A N t t E L P I R E S Y S O M P A A I A . — K l M « M « . Sft.—T' üéwwre S*. 
Isrwioiss áa la Donipafiia Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio raenual, saliendo de Bilbao, de Santander, ' de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veraoruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y d^ Gadlz; 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual, sá l iendo de Barcelona el 4, de M á l a g a elJ i y de Cádiz ei 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendieudo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y (de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, oara 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
v L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio, mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a i n d i adae en el viaje de ida. 
A d e m á i de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene -estableci-
dos loe especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos do] C a n t á 
brico a New York y la l í n e a de - Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en. cada viaje. 
Esto» vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos jos puertosdel mun 
do servidos por l í neas regulares. 
e a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y «RESTAURAR TODA G L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4—te lé fono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin 'exponerse a jaquecas, a'morra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, ante© de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizador-'s de R Í N 
CON son el remeddo tan sencillo como seguro para combaniina, s e ^ ú n lo ti^ne á<. 
mostrado en ios 35 año© de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do de Las func ioü t s naturales del vientre. No reconocen r iva l en &u benigiiida* 
V eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
AGENCBA^DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
-oche furgón automóvil, Beriiet, 40 BP., para ei traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauv-ista'* 
j Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
¡Serv ic io al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
y e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas ciases en carruajes fúneb re s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E K V I C I O ^ ¿ R M A N H S B í T B S 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
• 8 A M • A &l » E S 
T O S 
'•'-««SSBaBSPRT.JW.í.-T??-
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico eantanderino,-por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal len de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
ilafra.nca y Calvó y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Latas « i n r i v a ü i 
Por Incandescencia, por gaeoliua, blAc 
a, flija, sin olor, sin humo, inexp lós iva 
Ei mejor y m á s económico aistema df 
vlumbr&do para casas de campo hoteles 
•te. 
P a l m a t o r i a » con r e í a , para henclaa, 
uatro veces m á s ecoi jómicas que La« ve 
as, a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz hlanca como la del Sol. A p r o v í 
:ha todos los rayos luminosos. Concentrs 
f proyecta la luz con prec is ión . Es .verde 
leramente insensible a las s acud ida» . For 
na elegante. T a m a ñ o reducido. Consum* 
i n vat io por bu j í a . 
De-pósito a l por mayor y menor: A l m i 
:én de m u e b l e é , . m á q u i n a s parlantes j 
i i sco t , fcdcicletai j motocicletas, Harsivc 
fr iega (S. ea C j 
4 U U K « A I P r i a t r a . s a . — t A N T A N S i n 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y | 
eléctricos nnevos y de oca- | 
sión, garantizados, de 1 HP. • 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 * 
pesetas • 
Vende H. P E L U Y O . - C a s -
tro Urdiales. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I . 
CULTAD? 
Tome hoy mismo e l infalible 
P U L M O G E l i Q L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestins y evi-
t a r á L A GRIPE y L A T U l í E R C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
Sí GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
P é r e z del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú m ro 13, 
COMPRO Y VENDO 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo .y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 8 ) 
MumCMia. cHotei Elvira».. 
-¿VI m o ñ e d a. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n ; Velasco. 17, bajo 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,00 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas qu in t a l . 
C a r b ó n de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55; 
^ eirve a domici l io desdé una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
P R A 0 T I 8 A N T R 
Ha trasladado su domicilio a la o ¿ -
Je San jo*é, número 1, tegund0. 





Imposioiór y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificado*, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13, 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11, 
LiBta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a las 
10,—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixta 
de Llanes, a las 12,45,—Correo oe As tu 
rias, Bi lbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, a 
las 18,30, 
Los domingos ee hace aolamen-e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legránco. 
(Es tac ión te legráf ica : Arci l lero , n ú m . í.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe , 0,05,—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » , ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad,) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta,; cada palabra de exceso, JO,10,— 
Servició de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2, 
- Conferencias te lefónicas de 3 minutos-, 
con Torrelave^a, 0,50; Oviedo y Avilós, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialefi Vitoria, 
1,25, B u r g '6. 2,.'.. P v i i y Vallado 
l id . 2.75, y Madr id . 4,25. 
Impren ta de EL P U E B L ü CANTABRO 
